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El ejercicio de las funciones sustantivas de la educación superior: la docencia, la 
proyección social y la investigación, esta última que a mi juicio soporta los avances en los 
ámbitos académicos, y de una manera muy clara, las acciones de proyección social, implica 
una definición clara de la investigación. 
Investigar es permanecer atento a los eventos que se mueven en el mundo, es conocer las 
tendencias, es relacionarse con la comunidad, es operacionalizar la relación universidad, 
empresa, estado y sociedad. Investigar es documentarse permanentemente de los avances 
científicos, económicos, administrativos, legales, entre otros, para determinar de qué 
manera se puede incidir en el mejoramiento de la sociedad y por ende en el diagnóstico de 
problemas que permitan generar intervenciones. Hablo por supuesto de la investigación 
aplicada.  
 
Pero investigar significa, además, divulgar los resultados obtenidos. Significa escribir una y 
otra vez hasta lograr que quien los lea, entienda el sentido de la investigación y se sienta 
motivado para colaborar en la intervención e incluso quiera continuar profundizando en el 
conocimiento que se expresa en el artículo.  
 
Como resultado del esfuerzo de investigadores, quienes formularon, desarrollaron y 
publicaron sus proyectos de investigación se logró la edición de este libro que está 
estructurado en cinco artículos compilando el trabajo investigativo de las facultades de 
 Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, en áreas de gran interés y aplicación en nuestra sociedad. 
 
En ese orden de ideas, el primer artículo se titula “El rol de la contabilidad en las 
organizaciones y su papel ético en el nuevo contexto global” de las investigadoras Luz 
Andrea Bedoya Parra y Carolina Rodríguez Bejarano.  
En el apartado dos se presenta la investigación “Planeación estratégica y competitividad 
en el desarrollo empresarial, caso de estudio de tres empresas dedicadas al embalaje 
de frutos secos en Colombia” de las investigadoras Paola Andrea Echeverri Gutiérrez y 
Sindy Viviana Giraldo Arcila. 
La tercera sección se encuentra la investigación realizada por Ana María Barrera Rodríguez 
y Orlando Rodríguez García titulada “Uso del mercadeo digital en el sector de hotelería 
en Risaralda”.  
El cuarto apartado fue desarrollado por los investigadores Daniel Aristizábal Torres, Oscar 
Humberto Gaviria Arana y Carolina Vinasco Varela, titulado “Plan exportador para la 
empresa Frutas Selectas del Valle Ltda., Calle del Cauca”. 
Por último, se encuentra el artículo “Del crecimiento y el desarrollo económico al 
desarrollo sustentable” de los investigadores Isabel Redondo Ramírez, Leidy Johanna 
Hernández Ramírez, Carlos Andrés Díaz Restrepo y los auxiliares de investigación Cristian 
Camilo Duque Gómez y David Ruiz Tamayo. 
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Resumen—  El presente ejercicio académico se constituye en un avance del trabajo de 
investigación denominado Protección al medio ambiente, desarrollo sostenible y empresa 
como pilares de la ética profesional, sustentado en la revisión de documentos emitidos por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), por el Global Sustainability Standards Board (GSSB), por la 
Guía de Normalización ISO 26000, y por autores que respaldan y plantean alternativas 
frente a la sustentabilidad a partir de temáticas sobre ética, responsabilidad social 
empresarial y profesional y el reporte de información contable ambiental y social. El 
decurso de este trabajo permite concluir que el rol del profesional contable va más allá de 
la generación de reportes de información con fines financieros en atención a las nuevas 
dinámicas, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que exigen realizar 
una reflexión desde su responsabilidad ética y su aporte significativo a la sociedad. El 
campo de la responsabilidad social de las organizaciones, así como del profesional 
contable, exigen mayores niveles de compromiso que promuevan escenarios donde la 
prevención y no el concepto de reparación sean la constante. 
 
Abstract— This academic year is an advance of the research work entitled Protection of 
the environment, sustainable development and business as pillars of professional ethics, 
based on the review of documents issued by the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), the Organization of the United Nations (UN), the Global 
 Sustainability Standards Board (GSSB), the ISO 26000 Standardization Guide, and authors 
who support and propose alternatives to sustainability based on issues of ethics, social 
responsibility business and professional and the reporting of environmental and social 
accounting information. The course of this work allows us to conclude that the role of the 
accounting professional goes beyond the generation of information reporting for financial 
purposes in response to new dynamics, social, economic, political, cultural and 
environmental that require reflection from their responsibility ethics and its significant 
contribution to society. The field of social responsibility of organizations, as well as the 
accounting professional, require higher levels of commitment that promote scenarios where 
prevention and not the concept of reparation are the constant. 
 
Palabras clave  
Contabilidad, Ética, Reportes de información, Responsabilidad Social  
 
Introducción 
La ética cobra cada día mayor relevancia en un momento trascendental para el hombre 
como lo es su supervivencia en un mundo saturado por la competencia, la sobreoferta de 
bienes y servicios, y por una economía utilitarista marcada por un afán de lucro que 
sobrepasa los límites de la responsabilidad social que le compete como pilar del deber ser 
empresarial y profesional. Al respecto, Guerra (2007) hace referencia a los escándalos que 
han dado cuenta de vergonzosas prácticas corporativas y que en los últimos años han 
sacudido el escenario económico, afectando la percepción de la opinión pública acerca del 
sector privado y la ética profesional.  
Hortal citado en (García, 2006) expresa: 
...la ética profesional no sea sólo una asignatura que estudien los alumnos 
que se preparan [...] También los profesores de las diferentes disciplinas tienen que 
implicarse en el debate ético dentro y fuera del aula, no para convertir su disciplina 
 en una asignatura de ética, sino para hacer ver que ella tiene una dimensión práctica 
de la que el profesor que la enseña y el profesional que la aplica son responsables. 
La ética profesional es una ética realista en la que se lleva a cabo una vida moral a 
través del ejercicio profesional. En otras palabras, existe una congruencia entre lo 
que se “dice y hace”. (p.128) 
En lo concerniente a la actividad contable, la responsabilidad ética que deriva de su 
labor como garante de la construcción, manejo y reporte de la información generada en el 
desarrollo de diferentes actividades económicas va mucho más allá del reduccionismo al 
que se ha visto abocado de manera histórica (como un simple registrador transaccional), 
para convertirse en un líder frente a los procesos de control y protección del capital 
empresarial, humano, ambiental y social.  
El paradigma del capital social plantea que las relaciones estables de 
confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir a tres tipos de beneficios: 
reducir los costos de transacción, producir bienes públicos, y facilitar la constitución 
de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades 
civiles saludables. (Durston, 2000, p.7).  
Tales relaciones de confianza pueden opacar en muchas ocasiones el rol ético y de 
responsabilidad social de la actividad profesional del contador público, originando una 
pugna continua frente al reporte integral de información que debería prepararse y emitirse, 
vs la información que de manera histórica es producida de acuerdo con exigencias 
regulatorias y de intereses procedentes de relaciones comerciales, políticas y de mercado de 
los entes. Así pues, la labor contable se supedita y restringe hacía la generación y 
comunicabilidad de reportes que privilegian información de tipo financiero y fiscal. 
 
 Fundamentos Teóricos 
El rol de la contabilidad en las organizaciones y su papel ético 
Hablar de organizaciones es pensar de inmediato en sus operaciones, control y legalidad 
con respecto a sus actuaciones, y con ello, en la contabilidad como una práctica milenaria 
de observación, registro y salvaguarda patrimonial, que con el paso de la evolución 
histórica, económica y comercial del mundo ha pasado por diferentes transformaciones, 
reconociéndose como primordial en cuanto a los requerimientos de información para la 
toma de decisiones.  
Derivada de la contabilidad, nace la contaduría pública como profesión generadora 
de confianza alrededor de la captura y reporte de información de las actividades 
económicas llevadas a cabo por entes públicos y privados. Dicha confianza, describe al 
contador público como un profesional íntegro y provisto de las más altas calidades éticas y 
de experticia que lo habilitan para ser depositario de fe pública ante diversos tipos de 
usuarios. En este sentido la contabilidad debe aportar herramientas teórico-prácticas que le 
permitan valorar y medir las actuaciones empresariales a fin de satisfacer necesidades de 
tipo integral, y que además respondan a interrogantes como: ¿Invierten las empresas en su 
capital social?; ¿Poseen las organizaciones políticas responsables y de alto impacto y 
cumplimiento frente a la preservación del medio ambiente?; ¿Revierten las organizaciones 
parte de su progreso y utilidad a la sociedad de la cual se lucran?; ¿Se preocupan las 
organizaciones por generar una imagen favorable para la sociedad e imitable por sus buenas 
prácticas para otras empresas del contexto?.  
Lo anterior es una clara manifestación de que la información tradicional de tipo 
financiero resulta insuficiente frente a la construcción y comunicabilidad de reportes 
integrales que le permitan a las organizaciones no solo conocer los impactos sociales y 
 ambientales que su actividad produce, sino dar cuenta de ellos de manera pública, lo cual 
desencadena una problemática referida al desconocimiento sobre estos campos emergentes 
de la ciencia contable. 
 Roa, Mejía y Montes (2017) reafirman lo expuesto al expresar que “el histórico 
desconocimiento de las dimensiones ambiental y social por parte de la contabilidad ha 
generado un sesgo informativo, otorgando un carácter hegemónico de la economía sobre la 
contabilidad, omitiendo el carácter autónomo e independiente del saber contable”. (p.15) 
Se parte de lo anterior para señalar la gran responsabilidad ética conferida al 
contador a partir de la fe pública, al reconocer que su ejercicio profesional le demanda ir 
más allá de simples registros condensados en Estados Financieros, y que por lo tanto, “la 
contabilidad tiene la necesidad de reorientarse teóricamente con aplicación hacia nuevas 
formas de capturar, procesar y presentar información contable en la cual se incluya la 
variable naturaleza y sociedad” (Bedoya, Serna & Mejía, 2017, p.43).  
En el mismo sentido, Vázquez y Bongianino (2008) expresa que la corriente de 
contabilidad no monetaria permite incluir cantidades diferentes de los valores puramente 
monetarios al referirse al modelo de contabilidad multidimensional de Ijiri, el cual propone 
el desarrollo de unidades distintas a la moneda, dada la necesidad de información interna y 
para evitar registros extra-contables. A partir de lo esbozado, se concluye la apremiante 
necesidad de fortalecer e incrementar la investigación científica contable en el aporte de 
soluciones frente a los vacíos de información, análisis y reporte de las empresas. 
 El rol del Contador Público frente al compromiso ético derivado de la sustentabilidad 
Temas como la protección del medio ambiente y la salvaguarda de los intereses colectivos 
son asuntos relevantes pero complejos para las organizaciones, los cuales dejaron de 
 considerarse del resorte y responsabilidad exclusivos de los estados, traspasando ese 
compromiso y adeudo moral a las organizaciones.  
Esta responsabilidad sugiere la construcción de información con propósitos y 
características especiales que se escapan del alcance y criterios contables actuales, y que 
además, puede verse limitada por la insuficiencia de instrumentos que permitan medir el 
impacto real que las actividades desarrolladas por los entes económicos ocasionan. Tal 
insuficiencia se derivada de vacíos profesionales frente a teorías, conceptos y metodologías 
que permitan la elaboración de informes contables integrales, y en otros casos, por cuenta 
de las mismas organizaciones que no han incluido tales aspectos dentro de su gestión.  
Gray (2000) citado en (Talero, 2007) expresa que “los contadores y auditores tienen 
la responsabilidad de facto para comunicar la información social y ambiental de la empresa, 
pero no lo hacen profesionalmente al no existir un marco comprensivo o substantivo de 
estándares para realizar los reportes sobre estos asuntos”. (p.158). Dicha problemática pone 
de manifiesto que los recursos de las organizaciones se traducen en riqueza bajo su control, 
y que por lo tanto, resulta oportuno mencionarlas como capital económico, capital natural1 
y capital social.  
Ayerbe et al (2009) expresan que el capital social es definido por el Banco Mundial 
“como las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las 
interacciones sociales de una sociedad”. Por su parte El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) incorpora el concepto de capital social en su discurso, al considerar “que 
junto con la cultura puede contribuir al desarrollo económico y social de América Latina” 
(p.30). 
 
                                                     
1 Se refiere a la cantidad de material de recursos naturales, tierra y ecosistemas 
 Las anteriores posturas sumadas al concepto de capital natural no han sido 
cuantificadas ni tenidas en cuenta en el reporte y toma de decisiones por falta de vínculos 
reales con la sociedad y con el medio ambiente; en este sentido, es oportuno mencionar que 
es en ese contexto donde aflora la llamada “contabilidad emergente” con propuestas 
novedosas en la valoración cualitativa y cuantitativa de los recursos controlados por los 
entes, y a través de nuevos criterios de reconocimiento, medición y divulgación de 
información que podría generan una ruptura frente al modelo contable tradicional.  
 
Por lo tanto, la calidad de la información debe enfocarse hacia la construcción de 
sistemas que le permitan a la contabilidad cuantificar y cualificar elementos que requieren 
ser divulgados. Esta idea apunta a entender que las organizaciones están llamadas a 
modernizar sus canales de información para valorar contablemente su riqueza.  
 
Por lo anterior, es preciso señalar que existen grandes retos frente a la tradición histórica 
contable, los cuales implican nuevos desafíos para la profesión: 
 
La formación académica recibida ha sido producto de un esquema tradicional que ha 
estado supeditado por un esquema práctico que ordena, clasifica, registra y analiza la 
información económica con el fin de emitir estados financieros para la toma de 
decisiones:  
 
En este sentido la academia debe movilizar todos sus esfuerzos educativos hacia la 
formación de profesionales que cubran las necesidades y requerimientos de nuevos y 
 diversos grupos de interés, los cuales exigen integralidad en el reporte de la información 
contable. 
 
La praxis laboral del contador se ha visto reducida hacía un manejo repetitivo y 
cuantitativo de las actividades económicas de los entes; es decir, se ha visto abocado 
hacia el “hacer”: Es preponderante reconstruir la visión del contador, ya que su papel va 
mucho más allá de registrar transacciones, por lo tanto, sus nuevas competencias le exigen 
hoy: 
-Conocer la estructura organizacional de las empresas, y entender e interiorizar sus 
objetivos. 
-Comprender y analizar el entorno social, económico, ambiental y fiscal en el que opera 
-Ser líder e innovador  
-Obrar personal y profesionalmente bajo principios morales y criterios éticos 
-La profesión exige contadores que estudien y apropien los conceptos y teorías de la ciencia 
Contable, en aras de garantizar suficiencia en sus habilidades y competencias laborales en 
el desarrollo de metodologías propias de su campo de acción. 
-Dominar la normatividad y los nuevos requerimientos en normas internacionales de 
información financiera y en normas de aseguramiento y control. 
-Adaptación al cambio para hacer frente a diferentes contextos nacionales e internacionales 
-Crear mecanismos que le permitan medir cuantitativa y cualitativamente los impactos que 
la actividad empresarial ocasiona a nivel social y en materia ambiental, los cuales deben 
hacer parte de los reportes de información dirigidos a diversos grupos de interés. 
-Calcular y registrar las operaciones llevadas a cabo por la empresa y dirigidas a mitigar los 
posibles daños ambientales y sociales que conlleve su accionar. 
 -Apropiar el concepto de sustentabilidad y liderar procesos para que las organizaciones se 
comprometan a trabajar intentando cooperar con lo consignado en la Resolución aprobada 
por las Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015 “Transformar nuestro mundo: 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, la cual contiene 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) integrados en las dimensiones: económica, social y ambiental.   
 
Bedoya, Serna y Mejía (2016) expresan: 
El contador en su ejercicio profesional tiene la posibilidad de aportar al logro 
de la reconstrucción social a través del cumplimiento de la función contable. Los 
estados e informes contables rinden cuentas con respecto al desempeño ambiental, 
social y económico de las organizaciones, con el propósito que tanto usuarios 
internos como externos adopten decisiones tendientes a proteger la riqueza que 
controlan. La correlación entre los ODS y la contabilidad permite establecer un 
universo de posibilidades en las cuales este saber puede contribuir al cumplimiento 
de las trascendentales aspiraciones de los hombres. (p.11)  
   
Las necesidades empresariales vs la contratación profesional del contador público: La 
figura contable ha sido vista como un tema más de cumplimiento legal por parte de las 
organizaciones, que de comprensión sobre la importancia y aporte que representa este 
profesional como garante de la fe pública frente al reporte de información pública.   
Las necesidades de información se han direccionado hacia grupos de interés 
específicos (accionistas, inversores, entidades de control y vigilancia y en otros casos 
sobre entidades financieras): La contabilidad tiene el deber de satisfacer las necesidades 
de información de múltiples usuarios, y como aún no se cuenta con marcos conceptuales 
 que regulen y normalicen sobre ello, se propone a las organizaciones que deseen priorizar 
el cumplimiento de requerimientos de divulgación sobre el impacto de sus actividades de 
manera voluntaria los estándares GRI2 para la elaboración de informes de sostenibilidad, 
así como los parámetros señalados por el la ISO 26000 en cuanto a  guías de 
responsabilidad social. Neimark (1992) citado en Husillos (2004) se refiere a tal 
divulgación en los siguientes términos: 
 
Debido a que en la preparación de los informes anuales los gestores de las 
compañías eligen expresamente los temas y las relaciones sociales que consideran lo 
suficientemente importantes o problemáticas como para dirigir al público, estos se 
convierten, en un depósito compacto y comprensible que representa el mundo de las 
preocupaciones de las firmas. Los estados contables se pueden contemplar como 
una fotografía de lo que piensa la empresa en cada período debido a que con 
anterioridad sus gestores han tenido mucho tiempo para reflexionar acerca de los 
eventos que desean describir o no. (p.10).  
 
“La contabilidad pública, es un sistema contable resultado de la aplicación 
conceptual, técnica y procedimental de los modelos contables en las organizaciones 
gubernamentales (Mejía & Vargas, 2012, p.52): Su principal objetivo debería estar 
abocado hacia la construcción de modelos contables que reconozcan, midan, valoren y 
generen información de recursos patrimoniales como el agua, el suelo, el aire, la flora y 
                                                     
2Estándares mundiales para la elaboración de informes sobre los impactos relacionados con temas 
económicos, sociales y ambientales específicos y aplicables a cualquier organización que desee utilizarlos 
para elaborar informes de sostenibilidad. 
 fauna entre otros, así como de recursos de tipo social y cultural dentro de las partidas 
contables nacionales. 
Conclusiones 
La Responsabilidad Social Empresarial se constituye en una ventana de oportunidad para 
integrar a las empresas, al Estado y a la sociedad en torno a las prácticas éticas, y al 
impulso colectivo hacia el bienestar. 
En materia de Responsabilidad Social Empresarial, es preponderante que el Estado 
tome medidas legales que permitan limitar el actuar de las organizaciones, teniendo 
presente que su crecimiento no ha ido a la par del progreso humano. Tales actuaciones no 
deberían sesgarse solo hacia la generación de empleo, de utilidades y de una contribución 
impositiva frente al alto gasto estatal. 
La contabilidad es una ciencia social aplicada y provista de características 
especiales que le permiten construir, manejar y transmitir requerimientos de información de 
cualquier índole, pese a ello su praxis se ha centrado en el registro y administración de 
información de carácter financiera, ante lo cual se concluye que su rol dentro de las 
organizaciones es tan relevante como amplio en propuestas como la contabilidad 
emergente. 
El rol del profesional contable frente al compromiso de coadyuvar con las 
organizaciones a propiciar modelos de negocios sustentables es relevante, en tanto, se trata 
de un profesional depositario de confianza pública frente a la responsabilidad que tiene 
sobre el manejo y transmisión de información para diferentes tipos de usuarios. Tal 
responsabilidad es de carácter ético, y por lo tanto no puede circunscribirse solo al manejo 
y reporte de cifras financieras. 
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Resumen—  El presente artículo tiene como objetivo determinar el nivel de competitividad 
empresarial de tres empresas dedicadas entre sus procesos al embalaje de frutos secos en 
Colombia durante el período 2013-2015, basado teóricamente en el modelo de la Matriz 
Interna-Externa (MIE) de George Steiner para el análisis de desempeño organizacional en 
la planeación estratégica y el modelo de Manuel Humberto Jiménez que evalúa la 
competitividad a través de los factores de gestión: gerencial, comercial, financiera, 
producción, ciencia- tecnología e internacionalización; esto como resultado de la fusión de 
dos modelos que identifican la importancia de analizar desde una perspectiva comercial y 
financiera,  la competitividad de algunas empresas en el mercado a través de un estudio de 
caso a tres empresas dedicadas a embalar frutos secos en Colombia. La metodología es 
descriptiva, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Como resultados se evidencia 
que a mayor experiencia en el mercado, las empresas tienen mejor manejo de los 
componentes de planeación y competitividad, demostrando la importancia del desarrollo 
de nuevos conocimientos, actualización tecnológica, y gestión gerencial. Se recomienda 
que tras la aplicación de estos  modelos, se elaboren estrategias con planes de 
mejoramiento para cada área, a fin de elevar sus niveles de competitividad. 
Palabras clave: Competitividad empresarial; Matriz DOFA; MIE; Planeación estratégica 
 Abstract— This article aims to determine the level of business competitiveness of three 
companies dedicated to packaging nuts in Colombia during the period 2013-2015, based 
theoretically on the model of the Internal-External Matrix (MIE) of George Steiner for the 
analysis of organizational performance in the strategic planning and the model of Manuel 
Humberto Jiménez that evaluates the competitiveness through the management factors: 
managerial, commercial, financial, production, science-technology and 
internationalization. this as a result of the merger of two models that identify the 
importance of analyzing from a commercial and financial perspective, the competitiveness 
of some companies in the market through a case study to three companies dedicated to 
pack nuts in Colombia. The methodology is descriptive, using qualitative and quantitative 
techniques. As results, it is evident that the greater the experiences in the market, the 
companies have better management of the components of planning and competitiveness, 
demonstrating the importance of the development of new knowledge, technological 
updating, and management management. It is recommended that, following the application 
of these models, strategies be developed with improvement plans for each area, in order to 
raise their levels of competitiveness. 
 
Clasificación JEL: D21, M21, G30 
Keywords: Business Competitiveness; SWOT Matrix; MIE; strategic planning. 
 
Introducción  
En un mercado dinámico donde la competencia se vuelve cada vez mas agresiva, es 
necesario que las empresas evalúen su competitividad a partir de la formulación de modelos 
administrativos que les permitan establecer estrategias y desarrollar una adecuada 
planeación con el fin de generar  ventajas competitivas, dado que la constante 
globalización, asi como el crecimiento del mercado exigen empresas sólidas y competitivas 
que puedan perdurar en el tiempo a pesar de los cambios y la incidencia de 
comportamientos exógenos que no pueden ser controlados. 
“Colombia cuenta con potencial para el desarrollo de productos como snacks  por su 
amplia oferta agrícola; estos productos son de fácil adaptación para la apertura de nuevos 
mercados debido a la flexibilidad que tienen para su comercialización en grandes 
 superficies, tienda a tienda o en tiendas de mayoristas. Las empresas colombianas ofrecen 
estándares de calidad, innovación y tecnología indispensables para ser competitivas en 
mercados internacionales y muestran buenas prácticas de manufacturas”. (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2017). 
Existen diferentes estudios alrededor de los frutos secos en el campo de la salud que 
demuestran que una inclusión de estos productos como suplemento a la alimentación puede 
reducir el riesgo de sufrir ciertas enfermedades, tales como los realizados por Predimed y 
referenciado por Estruch (2014), estudio de Lobos Et al (2008), Valenzuela Et al. (2011), 
Barril Et al (2013), Caraballo Et al (2016), entre otros. No obstante el presente artículo es 
resultado de dos proyectos de investigación que identifican la importancia de analizar desde 
una perspectiva comercial y financiera,  la competitividad de algunas empresas en el 
mercado a través de un estudio de caso a tres empresas dedicadas a embalar frutos secos en 
Colombia,  desde un contexto estratégico y de competitividad empresarial,  involucrando 
dos modelos, uno de direccionamiento estratégico como la  Matriz Interna-Externa (MIE) 
de George Steiner y el modelo de competitividad empresarial de Manuel Humberto 
Jiménez; el primero considera el desempeño organizacional de cada una de las empresas 
objeto de estudio determinando la posición estratégica de cada una, reconociendo el 
entorno externo, los recursos y capacidades de la organización. El Segundo modelo se 
centra unicamente en factores internos organizacionales, tales como: factor gerencial, 
productividad, comercialización, financiero, internacionalización, ciencia y tecnología. 
Ambos modelos permiten que las compañías se diferencien unas de otras e identifiquen 
aquello que las destaca de manera más certera, ya que se apoya en el resultado de dos 
modelos que se complementan, lo que puede contribuir a un mejor direccionamiento 
estratégico y desarrollo de la ventaja competitiva organizacional, incrementando los 
resultados positivos de la organización. 
Este artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: la primera sección detalla 
la estrategia y competitividad empresarial contemplada a traves de diferentes autores.  La 
segunda sección enfatiza en la teoría de la Matriz Interna y Externa (MIE). La sección 
tercera describe el Modelo de competitividad empresarial de Manuel Humberto Jiménez. 
La sección cuarta ilustra la metodología utilizada para el desarrollo de este estudio. La 
quinta sección  expone los resultados obtenidos producto de la aplicación de ambos 
 modelos en las tres empresas objeto de estudio. Finalmente, la sección sexta expone las 
conclusiones derivadas de la investigación. 
 
Competitividad y estrategia empresarial 
Algunos autores infieren en el término competitividad empresarial, Aragon y Rubio 
(2005a) manifiestan que ésta hace referencia a “alcanzar una posición competitiva 
favorable que permita obtener un desempeño superior al de los competidores”, “a través de 
elementos de capacidad financiera, tecnologías, innovación, mercadotecnia y recursos 
humanos como los factores explicativos del éxito competitivo de las pymes” (Aragon y 
Rubio 2005b citado en: Ibarra et al 2017), donde las capacidades estratégicas son “un 
complejo conjunto de habilidades y el conocimiento acumulado que permiten a las 
empresas coordinar las actividades y hacer uso de sus activos para crear valor económico y 
ventaja competitiva sostenible” (Sousa, Oliviera, Gomes et al., 2016). 
De otro lado los autores Cañibano, Garcia y Ayuso et al., (1999), reconocen que en la 
corriente neoclásica los factores tangibles son los principales determinantes de 
diferenciación interna en las empresas, especialmente el capital y trabajo, entendido estos 
como los activos necesarios para realizar los procesos operativos y que permiten 
sostenibilidad en la organización, ya sean recursos físicos y financieros (Fernandez, Montes 
et al., 1998, p.93.),  estos  “se complementan de acuerdo con la teoría basada en el capital 
humano, el cual es un factor clave que explica las diferencias de rendimiento entre las 
empresas” (Sánchez, Gallardo y Barcik et al., 2016); y con “la actividad innovadora, un 
factor crítico en el desarrollo  y crecimiento económico, que se relacionan con la 
innovación, los procesos y el desempeño de la empresa” (Calabrese, Campisi y Capece et 
al. 2013). “Algunos recursos puede proporcionar una ventaja competitiva, mientras que 
otros pueden proporcionar la sostenibilidad a largo plazo de una ventaja competitiva” 
(Ferreira, Ribiero y Costa et al., 2016). 
La teoría de los recursos y capacidades, se evalúa mediante “un esquema tradicional que 
proporciona una base estable, sobre la cual se puede definir su propósito e identidad en las 
organizaciones. Basándose en la premisa de que no se puede imitar, e ignorando los 
cambios repentidos que se dan en el entorno” (Sanchez,  y Herrera. 2016). 
 De otro lado, es importante demarcar las cuatro estrategias de crecimiento claves que 
aseguran la supervivencia de la organización, lo cual se logra partiendo de la 
implementación de matrices estratégicas, realizando un análisis detallado para la toma de 
decisiones gerenciales, en la que participa el diagnóstico estratégico que es el “marco de 
referencia para el análisis actual de una organización, tanto internamente como frente a su 
entorno, es la respuesta de ¿dónde estábamos?, ¿dónde estamos hoy?” (Leal, Bolivar y 
Castillo. 2011). Esto hace parte de una buena administración estratégica, donde se deben 
identificar  “el predominio de amenazas u oportunidades en el aspecto externo o las 
fortalezas o debilidades en el plano interno”(Aguilera, 2010, p. 7), que a través del análisis 
de los resultados históricos de las variables macroeconómicas y financieras, se puede 
obtener una inferencia en la información que permita definir la proyección de los resultados 
posteriores, perfilando su desplazamiento hacia el éxito futuro mediante la calificación de 
matrices estratégicas (Silvestri, et al., 2009, p. 7).  
Para facilitar el análisis estratégico, a través del tiempo se han diseñado algunas 
matrices, tales como: la DOFA (Debilidad, Oportunidad, Fortaleza, Amenaza),  ya que es 
reconocida como la matriz básica siendo un punto de partida para las demás matrices de 
planificación estratégica, “diseñada para determinar en qué medida las estrategias 
alternativas permiten aprovechar efectivamente las oportunidades externas, mitigar las 
amenazas externas, capitalizar las fortalezas internas y mejorar las debilidades internas; 
determinando una relación atractiva de las estrategias alternativas” (Meredith, Fred y 
Forest, 2016); por medio de la “integración de la intuición y el análisis en la toma de 
decisiones  que guían a la organización en conocimiento de sus capacidades y 
recursos actuales en medio de la incertidumbre del entorno y del futuro” (Nikulin & 
Becker, 2015). 
Otra matriz es la G.E (General Electric), similar a la Matriz de Factores Internos-
Externos que se diferencia por el sistema de calificación pero comprende los mismos 
cuadrantes con posiciones estratégicas que distan en el nombre mediante sinónimos, 
representando las diversas divisiones de una organización en un modelo de nueve casillas 
que se refieren a: Invertir ( I,II, IV), equilibrar (III, V, VII) y Cosechar o retirarse ( VI, VIII 
y IX); “la matriz  externa permite a las empresas resumir y evaluar toda la información 
económica, social, cultural y demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 
 tecnológica y competitiva; es decir es una evaluación de factores externos que afectan a la 
compañía” (Vizcarra et al., 2014, p. 71). La matriz de Factores Internos determina la 
puntuación de factores claves de la organización que corresponden a variables clasificadas 
como fortalezas que inciden positivamente a la gestión, y las debilidades, o aspectos 
negativos que obstaculizan el adecuado desempeño de la organización.  
Asi mismo existen matrices que buscan analizar la competitividad como la referenciada 
por Michael Porter y adoptada por El Foro Económico Mundial (FEM) con el Índice Global 
de Competitividad (IGC), el cual está compuesto por tres subíndices: “1. Requerimientos 
Básicos, 2. Factores Potenciadores de Eficiencia, 3. Innovación y sofisticación de los 
factores, los cuales evalúan un conjunto de componentes que definen los niveles de 
prosperidad y crecimiento económico” (Buendía Rice, 2013, p. 64), que están compuestos 
por doce pilares de competitividad. Otra metodología es la aplicada por el Banco Mundial 
con el Doing Business, que “investiga las regulaciones que favorecen la actividad 
empresarial y aquellas que la contriñen, mediante indicadores cuantitativos y la protección 
de los derechos de propiedad que son susceptibles de comparación entre 185 economías, 
para evidenciar la competitividad económica” (Banco Internacional para la Reconstrucción 
y el Desarrollo, 2013); tambien se destaca la utilizada por el Instituto para el Desarrollo de 
la Gerencia (IMD) con el World Competitiveness Yearbook (IMD, 2009), en esta 
metodología: “uno de los factores que se analizan para determinar el índice de 
competitividad de los países es la eficiencia en las organizaciones, evaluándose el grado en 
que el entorno del país fomenta un desarrollo innovador, rentable y responsable en las 
empresas, teniendo en cuenta indicadores de productividad, eficiencia, mercado laboral, 
mercado financiero, prácticas de dirección, actitudes y valores” (Rosselet-McCauley, 2007, 
p. 4). 
Para efectos de esta investigación se midió el nivel de competitividad desde el punto de 
vista empresarial, ya que como lo plantean Michael Porter (1990) y Paul Krugman (1991) 
“las que compiten no son las naciones sino las empresas, a un país lo hacen competitivo las 
empresas competitivas que hay en este, por lo tanto la base de la competitividad se 
encuentra en la empresa” (Aguila, 2016). 
A continuación se presentan la Matriz Interna y Externa, creada por George Steiner para 
definir el posicionamiento de la empresa en el mercado: 
 Matriz Interna-Externa (MIE) 
Esta matriz estudia la estructura y los factores claves para la organización, como los 
factores internos clasificados en fortalezas los cuales relacionan los aspectos que inciden 
positivamente en la gestión y las debilidades que interfieren en el desempeño de la 
organización; en esta matriz es importante analizar las capacidades “Administrativa, 
Talento Humano, Financiera y Tecnológica” (Metzger & Donaire, 2007, p. 43).  
Está matriz recopila información de la matriz DOFA, el cual tiene como estructura los 
rangos de criterios de calificación interna y externa que identifican los niveles de 
evaluación de cada variable, discriminando la evaluación de los factores mediante 
calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como importante (Ponce, 
2007, p. 118). Dicha matriz presenta múltiples resultados, que deben ser interpretados a 
través de estrategias de intensificación; de acuerdo a valores cuantitativos que enmarcan la 
posición del cuadrante,  como podría ser el número I, II y IV que significa crecer y edificar, 




















Diagrama 1. Análisis del cuadrante de resultados por ponderación de la MIE 
                                   Fuente: Conceptos de administración estratégica (David Fred, 2013.) 
 
A continuación se presentan las estrategias de creación de valor para cada cuadrante: 
Cuadro 1.Estrategias para la creación de valor. 
CUADRANTE ESTRATEGIAS CONSECUENCIAS 
CRECER O EDIFICAR  
(I,II y IV) 
Estrategia intensiva Estrategias integradoras con altas 
inversiones 
Penetración de mercado Integración Directa, aumenta la 
participación de la organización con 
sus productos actuales, atracción de 
nuevos clientes o incentivando la 
demanda de bienes y/o servicios 
Desarrollo de mercado Integración hacia atrás 
Crecer o edificar 
 
Mantener y conservar 
 









 Desarrollo de productos Integración horizontal 
MANTENER O 
CONSERVAR 
(III, V y VII) 
Penetración de mercado,  necesidad de desarrollar proyectos de baja inversión 
y que generen impactos en el medio, con el objetivo de lograr la optimización 
en procesos internos. 
Desarrollo de productos 
COSECHAR O 
DESECHAR (VI, VIII y 
IX) 
Reducción Reagrupación de la empresa a 
través de la reducción de costos y 
activos 
Desinversión Venta de una división o parte de la 
empresa 
Liquidación Vender todos los activos de una 
empresa, en partes, por su valor 
tangible, altos niveles de pérdidas 
Fuente: Evaluación financiera medición del riesgo en la rentabilidad y la eficiencia con enfoque financiero en 
el sector de la confección en Risaralda, (Muñoz y Cataño, 2013). 
 
Seguidamente, se dará a conocer el modelo de Competitividad Empresarial establecido 
por Manuel Humberto Jiménez y el cual fue aplicado en el desarrollo de esta investigación, 
a fin de complementar el análisis de posicionamiento estratégico. 
 
Modelo de competitividad empresarial de Manuel Humberto Jiménez 
Este autor concibe la competitividad en función de la capacidad de gestión de la 
gerencia en todos los aspectos del negocio, definiendo los factores de Gestión Comercial, 
Gestión Financiera, Gestión de producción, Ciencia y tecnología, Internacionalización y 
Gestión Gerencial para determinar la competitividad (Jiménez, 2006a, p. 121), en este 
modelo el factor predominante que determina la diferencia entre una y otras empresas es el 
Gerencial. 
El modelo de competitividad empresarial propuesto por Jiménez (2006b), se define por:  
Competitividad = G.G. (G.C.+G.F.+G.P.+C.T.+I)                                                                                 
(1) 
Dónde: 
G.G es  Gestión Gerencial,  G.C la  Gestión Comercial, G.F indica Gestión Financiera,  G.P 
la  Gestión de Producción,  C.T hace referencia a Ciencia y Tecnología,  I a la 
Internacionalización.  
 
Los factores incluidos en el paréntesis, se califican con un puntaje máximo, que para 
cada caso es: G.C  equivale a  30 puntos, G.F a 20 puntos, G.P a 20 puntos, C.T 
corresponde a 10 puntos, finalmente la variable I a 20 puntos. De esta forma el puntaje 
 máximo obtenido será de 100 puntos. Así mismo el factor G.G. corresponde a un valor 
entre 0 y 1. En el cual se destaca la capacidad de tomar decisiones de los gerentes.  
En el modelo se analizan tres tipos de decidores gerenciales (d1, d2, y d3) así: el decidor 
1, presenta una actitud cuidadosa y conservadora; es un decidor con aversión al riesgo. El 
decidor 2, corresponde a un decidor con preferencia al riesgo y el decidor 3, tiene una 
política de indiferencia hacia el riesgo. Este modelo plantea que las empresas son el reflejo 
de sus gerentes, el estilo gerencial y las decisiones gerenciales son la causa directa de los 
resultados y el posicionamiento de las organizaciones.  
El cuadro de puntajes para clasificar las empresas en una escala de competitividades la 
siguiente: 
Cuadro 2. 
Puntaje escala de competitividad 
90-100 puntos:  Muy competitiva.  
80-89 puntos:  Competitiva.  
70-79 puntos:  Baja competitividad. 
0-69 puntos: No competitiva. 
Fuente: Modelo de competitividad empresarial (Jiménez, 2006c) 
 
Metodología  
Esta investigación fue de tipo descriptiva, ya que se analizaron diferentes factores, 
comportamientos y características que influyen en el desarrollo de las empresas del sector 
específico de los frutos secos. El método utilizado fue inductivo-deductivo, enmarcado 
dentro del contexto de la investigación mixta, aplicando la técnica de entrevistas a través de 
un cuestionario estructurado con 37 preguntas por medio de las cuales se recopilo 
información sobre la gestión gerencial, comercial, de producción, ciencia y tecnología e 
internacionalización, cabe resaltar que la información financiera fue obtenida de la página 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Para el desarrollo de esta investigación primero se aplicó la Matriz de Factores Internos 
y Externos que permitió evidenciar la posición estratégica de cada una de las empresas, 
acto seguido se aplicó el modelo de competitividad empresarial de Manuel Humberto 
 Jiménez, con el fin de evaluar el nivel de competitividad de estas empresas en función de 
los factores de gestión. 
 
Resultados 
Matriz Interna y Externa 
Para la aplicación de la Matriz de Factores Internos y Externos; fue necesario calcular 
los 20 indicadores financieros tanto para la empresa como para el sector, de acuerdo a los 
ratios establecidos por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en la plataforma del 
Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), donde la veracidad de la 
información se acoge a lo descrito en la Ley 222 de 1995. Los indicadores son 
categorizados como ratios de endeudamiento, rentabilidad, liquidez y operacional; para 
obtener este resultado fue necesario descargar los estados financieros del período 2013-
2015, del sector de industrias manufactureras, subsector comercio al por mayor de 
productos diversos (CIIU G5190), elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería (CIIU D1581), elaboración de otros productos alimenticios (CIIU 1589); 
correspondientes a las empresas A, B y C respectivamente. 
Después de obtener los indicadores, se determinaron los criterios internos y externos 
para dar una calificación al resultado periódico del indicador que fue de 1 a 4. Para los 
criterios internos, se revisaron los resultados de los indicadores de cada período para las 
empresas objeto de estudio y su respectiva interpretación teórica; es decir, si se analiza el 
indicador de rentabilidad este puede interpretarse como: entre mayor sea la rentabilidad, 
mejor es para la compañía, ya que indica el efectivo con que cuenta la empresa para 
respaldar la deuda a corto plazo;  mientras que en indicadores de tipo endeudamiento, su 
clasificación es subjetiva de acuerdo al criterio del inversionista,  por ejemplo: si se 
presenta que la razón corriente es mayor o igual a uno ( Xi>=1) la calificación es 4, 
calificación 3 cuando el indicador es mayor o igual a 0,8 y menor a 1 ( 0,7>=  Xi < 1), 
cuando es mayor o igual  que 0,4  y es  menor que 0, 7  ( >= 0,4 Xi <0,7) la calificación es 
2  y finalmente cuando la calificación es 1 se refiere a que es inferior a 0,4; de manera que 
para un indicador del 2,3 veces se tendría que la calificación es 4. 
 Para el criterio de valoración comparado con el  sector, se definió: Cuando la variación 
del indicador de la empresa es mayor o igual al indicador del sector o inferior al 30%, la 
calificación es 4, ya que el rango de evaluación es superior a 1,05. 
Para los indicadores externos las variables tenidas en cuenta en el estudio fueron la 
inflación, tasas de interés de los créditos, Indice de Precios al Consumidor (IPC), 
importaciones, exportaciones, y tasa de Cambio, con el fin de obtener el promedio anual 
de cada una de las variables y la desviación de los resultados en los períodos analizados, a 
través de los K Sigma equivalente a el Límite de Efectividad Superior (LES) y el Límite de 
Efectividad Inferior  (LEI) que se refieren a la media y desviación típica de las 
distribuciones de probabilidad que se esperan lograr, donde los límites de efectividad 
albergan valores superiores o inferiores situados de acuerdo a k desviaciones (Gómez,  
2004, p. 148). Para efectuar los rangos sigma a fin de establecer los criterios de calificación 
de variables externas, fue necesario estimar de cada variable la media más la desviación (1 
Sigma) o menos la desviación (-1 Sigma), media más dos veces la desviación (2 Sigma) y 
media menos dos veces la desviación (-2 Sigma); esto para dar valor de 1 a 4 a los 
factores, donde calificación 4 podría ser valores mayores a sigma 2, calificación 3 valores 
entre sigma 1 y 2 y así sucesivamente, de acuerdo a la modalidad de la variable. 
Seguido a la calificación de indicadores, se realizó la multiplicación entre la calificación 
del indicador y el peso que compone la variable cuantitativa, por ejemplo para 
endeudamiento el peso del apalancamiento fue 16,7%; seguidamente se sumaron todas las 
ponderaciones de los indicadores de cada factor, es decir que para el factor de liquidez en el 
año 2013, se sumaron los resultados obtenidos del indicador de Capital de Trabajo Neto 
(Millones $), Capital de Trabajo Neto Operativo (Millones $), Razón Corriente (Veces), 
EBITDA (Millones $) y Prueba Ácida (Veces), multiplicando los valores por el peso del 
factor que es general para todos los años y corresponde al 25%; realizando el mismo 
procedimiento para los demás indicadores por año. Finalmente, se suman todos los valores 
anteriores, de tal forma que el resultado sería la sumatoria de las ponderaciones por año de 
cada factor, esto con el fin de determinar la puntuación ponderada para la organización. 
A continuación se muestran los pesos de los factores e indicadores para la matriz 
interna: 
 
 Cuadro 3. 
Pesos de factores e indicadores para la matriz interna 
VARIABLES 
CUANTITATIVAS 
(Internas y Externas) 








 Endeudamiento Apalancamiento 
(Veces) 
Concentración 
del Pasivo en 
el Corto Plazo 
Endeudamiento 

























Rentabilidad Margen Bruto Margen Neto Margen 
Operacional 
Retorno Operacional 
sobre los Activos 
(ROA) 




































































25% 33.3% 33.3% 33.3% 
   
Fuente: elaboración propia 
 
El resultado de las matrices posiciona las diversas divisiones de una organización dentro 
de un cuadro de nueve celdas, donde los totales de la matriz EFI corresponden al eje X y 
los totales de la matriz EFE al eje Y. El cuadrante  indica el tipo de condición en el que se 
encuentra la empresa y la estrategia que debe adoptar para lograr un mejor posicionamiento 
y fortalecimiento de la compañía. 
A continuación se enuncia el análisis del cuadrante que se obtiene a partir de la 
graficación de los resultados estimados en las Matrices para la empresa A, B y C. 
 
Cuadro 4. 
Ponderación matriz IE empresa A 
 AÑOS CUADRANTE 
I E RESULTADO ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE 
VALOR RECOMENDADA 
X Y X Y 






Mantener y conservar 






Mantener y conservar 






Mantener y conservar 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 1.Ponderación matriz IE empresa A 
                                                         Fuente: elaboración propia con datos del modelo (2017) 
 
La empresa A se encontró en una posición V de mantener y conservar, que hace 
referencia a la estrategia intensificada mediante proyectos que generen impactos en el 
medio, y que tienen como finalidad lograr la optimización en procesos internos que por lo 
general son proyectos que envuelven inversiones no muy altas. Las estrategias que se 
emplean con frecuencia en esta división son penetración de mercado y desarrollo de 
productos. 
Cuadro 5. 
Ponderación matriz IE empresa B 
AÑOS CUADRANTE 
MEFI MEFE RESULTADO ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE 
VALOR RECOMENDADA X Y X Y 






Crecer o edificar 






Crecer o edificar 






Crecer o edificar 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 2.Ponderación matriz BCG Compañía B 
                                                           Fuente: elaboración propia con datos del modelo  (2017) 
 
La compañía B se encontró ubicada en el cuadrante IV crecer y edificar,  lo que indica 
que  la empresa está en condiciones adecuadas tanto interna como externa,  donde  las 
estrategias  intensivas se focalizan en proyectos que demandan inversiones altas, ya que se 
realizan con el fin de generar más competitividad, aprovechando dichas ventajas.  El 
incremento de valor que generan estas estrategias en la empresa se evidencia con la 
generación de utilidades o riqueza en el tiempo. Entre las estrategias intensivas más 
adecuadas para estas divisiones  se encuentran la penetración de mercado basada en 
aumentar la participación de la empresa con sus productos actuales, es decir mejorar la 
forma de atracción de nuevos clientes o diseñando estrategias para incentivar que los 
actuales compren más productos, por ejemplo, bajando precios o mejorando la atención; así 
mismo el desarrollo de mercado, consiste en generar mejores condiciones y crear la 
necesidad del producto que se piensa introducir, el desarrollo de productos ya sea 
 mejorando un producto existente o realizando innovación. Así mismo existen estrategias 
integradoras de tipo vertical hacia adelante, vertical hacia atrás o de integración horizontal. 
Cuadro 6. 
Ponderación matriz IE empresa C 
AÑOS CUADRANTE 




X Y X Y 







Crecer o edificar 







Crecer o edificar 







Crecer o edificar 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 3. Ponderación matriz IE Compañía C 
                Fuente: elaboración propia con datos del modelo (2017) 
 
La empresa se encuentra ubicada en el cuadrante IV una posición de crecer o edificar, 
esta compañía cuenta con una posición competitiva sólida, sin embargo el sector presenta 
















 altas necesidades de crecimiento interno, es posible que a través de la adquisición de otras 
empresas o marcas del mismo mercado obtengan éxito como estrategia intensificadora. 
 
Resultados Modelo De Competitividad Empresarial 
 
Para esta segunda etapa, se definieron los criterios para calificar las diferentes gestiones 
planteadas en el modelo de Manuel Humberto Jiménez, así: 
 
Cuadro 7. 
Gestión versus criterios 
GESTIÓN O FACTOR CRITERIO 
Gestión Gerencial - Nivel educativo del gerente 
- Experiencia en el sector 
- Toma de decisiones (tipo de decisor) 
- Planeación estratégica 






- Posicionamiento y comercialización 
- Tipo de cliente al cuál está dirigido el producto 
- Uso de especificaciones técnicas en el empaque 
- Demanda actual del producto 
- Políticas de precios 
- Experiencia en el mercado 
- Canales de distribución 
- Logística 
- Promoción  
- Programas de calidad 
- Alianzas estratégicas 
- Servicio al cliente 
- Satisfacción del cliente 
- Aceptación del producto 




- Pruebas financieras 
- Administración financiera 
- Flujo de caja 
- Cumplimiento de obligaciones 
Gestión de Producción - Antigüedad de los equipos y maquinaria 
- Control de la cartera de los productos 
- Rotación del producto 
- Programas de capacitación para los operarios en el proceso de producción 
- Gestión de distribución 
Ciencia y Tecnología - Innovación Tecnológica 
- Procesos de investigación y desarrollo 
Internacionalización - Procesos de internacionalización 
- Exportaciones 
- Participación en el mercado internacional 
Fuente: elaboración propia 
 Luego de calificar cada empresa con base en los criterios, se obtuvieron los subtotales de 
cada una de las gestiones y se determinó el nivel de competitividad empresarial para la 
compañía A, B y C. 
 
Cuadro 8. 
Calificación de cada criterio para la empresa A 
Fuente: elaboración propia 
Factores Criterios Calificación 
para la Empresa 
Nivel máximo 
permitido 
Gestión Gerencial  Nivel educativo gerentes. 
 Experiencia en el sector. 
 Toma de decisiones. 
 Planeación estratégica  











Subtotal 0.8 1 
Gestión Comercial Posicionamiento y comercialización 
Tipo de cliente al cual está dirigido el producto. 
Uso de especificaciones técnicas en el empaque 
Demanda actual del producto 
Políticas de precios 
Experiencia en el mercado. 
Canales de distribución. 
Logística 
Promoción. 
Programas de Calidad 
Alianzas estratégicas. 
Servicio al cliente. 
Satisfacción del cliente 





























Subtotal 28 30 






Flujo de caja  

















Subtotal 18 20 
Gestión de Producción Antigüedad de los equipos y maquinaria 
Control de la Cartera de productos 
Rotación del producto. 
Programas de capacitación operarios de 
producción 











Subtotal 15 20 
Ciencia y Tecnología Innovación Tecnológica 





Subtotal 10 10 
Internacionalización  Procesos de internacionalización. 
 Exportaciones. 







Subtotal 17 20 
TOTAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 





Para la empresa A, el factor de Gestión Gerencial se encuentra bien desarrollado, ya que el 
gerente cuenta con el nivel educativo de maestría, más de 5 años de experiencia en el 
sector, maneja varios idiomas y en cuanto al tipo de decisor éste se inclina por una política 
de preferencia al riesgo; asi mismo los factores de Gestión Financiera y Ciencia-Tecnología 
contribuyen como los factores más favorables por su desarrollo y explican su sostenimiento 
en el mercado. Para esta empresa el factor de Gestión de Producción fue el menos 
conveniente debido a la antigüedad de los equipos y maquinaria que utiliza y a una baja 
rotación de los productos de frutos frescos que maneja, así mismo en cuanto al factor 
internacionalización se evidencia una empresa con una participación en el mercado 
internacional del 15%, de otro lado en cuanto a la gestión comercial a pesar de ser una 
empresa con gran trayectoria en el mercado su sistema de distribución es muy antiguo 
recurriendo al uso de motocarros, los cuales no favorecen la comercialización a gran escala, 
por lo tanto estos factores influyen para que su nivel de competitividad sea 70,4, 
considerándose según el modelo como una empresa  de baja competitividad. 
Cuadro 9. 
Calificación de cada criterio empresa B 




Gestión Gerencial  Nivel educativo gerentes. 
 Experiencia en el sector. 
 Toma de decisiones. 
 Planeación estratégica  











Subtotal 1 1 
Gestión Comercial  Posicionamiento y comercialización 
 Tipo de cliente al cual está dirigido el producto. 
Uso de especificaciones técnicas en el empaque 
 Demanda actual del producto 
Políticas de precios 
 Experiencia en el mercado. 
 Canales de distribución. 
 Logística 
 Promoción. 
 Programas de calidad 
 Alianzas estratégicas. 
 Servicio al cliente. 
 Satisfacción del cliente 





























Subtotal 30 30 












 Cuadro 9. 
Continuación 
Fuente: elaboración propia 
 
La compañía B destacó por obtener el máximo puntaje en casi todos los factores, en 
gestión gerencial se evidencia un gerente con nivel de maestría, experiencia en el mercado 
de más de 5 años, un muy alto conocimiento del negocio, manejo de más de dos idiomas y 
con un tipo de decisor 3. Así mismo en cuanto a la gestión Comercial se destaca que la 
empresa tiene claramente definida sus estrategias de penetración, posicionamiento y 
comercialización, la demanda actual del producto se encuentra en crecimiento, además 
tiene una gran infraestructura logística de distribución tienda a tienda (T.A.T.), con 
vehículos propios. Con respecto a la gestión Financiera, de manera general presenta un 
buen manejo de sus indicadores, resaltando sus niveles de rentabilidad, endeudamiento, 
liquidez y flujo de caja. En cuanto al factor Ciencia y Tecnología cuenta con un 
departamento que se dedica a la investigación y desarrollo de nuevos productos y en el 
factor de internacionalización se destacó de las demás empresas al ser la agrupación que 
generó más exportaciones teniendo la máxima participación establecida. 
No obstante, en el factor de producción se presentó una disminución en el puntaje, 
puesto que cuenta con maquinaria y equipos con una antigüedad entre 5 y 10 años de 
 Pruebas financieras 
 Administración financiera 
 Flujo de caja  









Subtotal 20 20 






 Antigüedad de equipos y maquinaria 
Control de la cartera de productos 
 Rotación del producto 
 Programas de capacitación operarios de 
producción. 











Subtotal 16 20 
Ciencia y Tecnología  Innovación Tecnológica 





Subtotal 10 10 
Internacionalización  Procesos de internacionalización. 
 Exportaciones. 







Subtotal 20 20 
TOTAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
[Competitividad = G.G. (G.C.+G.F.+G.P.+C.T.+I)] 
96 Muy competitiva 
 operación, además porque el personal operativo recibe poca capacitación, lo que puede 
generar que los recursos no se optimicen de forma apropiada, ya que la capacitación y la 
productividad se encuentran relacionados, permitiendo que a través de esta se desarrollen 
las habilidades y aptitudes que les permitan a los operarios desempeñar adecuadamente su 
labor. 
Cuadro 10. 
Calificación de cada criterio compañía C 
Fuente: elaboración propia 
 




Gestión Gerencial  Nivel educativo gerentes. 
 Experiencia en el sector. 
 Toma de decisiones. 
 Planeación estratégica  











Subtotal 0.9 1 
Gestión Comercial  Posicionamiento y comercialización 
 Tipo de cliente al cual está dirigido el producto. 
Uso de especificaciones técnicas en el empaque 
 Demanda actual del producto 
Políticas de precios 
 Experiencia en el mercado 
 Canales de distribución 
 Logística 
 Promoción 
Programas de Calidad 
 Alianzas estratégicas 
 Servicio al cliente. 
 Satisfacción del cliente 





























Subtotal 28 30 




 Pruebas financieras 
 Administración financiera 
 Flujo de caja  

















Subtotal 20 20 
Gestión de Producción  Antigüedad de equipos y maquinaria 
Control de la cartera de productos 
 Rotación del producto 
 Programas de capacitación operarios de producción 











Subtotal 18 20 
Ciencia y Tecnología  Innovación Tecnológica 





Subtotal 10 10 
Internacionalización  Procesos de  internacionalización. 
 Exportaciones. 




              5 
10 
5 
Subtotal 17 20 
TOTAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
[Competitividad = G.G. (G.C.+G.F.+G.P.+C.T.+I)] 
83.7 Competitiva 
 La empresa C es considerada como competitiva. La Gestión Gerencial en todos los 
criterios evaluados se presentó una calificación alta, sin embargo el gerente se inclina por el 
tipo de decisor 2, lo que indica la preferencia hacia el riesgo y la aversión al mismo, lo que 
podría llegar a afectar en tanto se pueden tomar decisiones que sobreestimen las ganancias 
posibles y se minimicen los riesgos implícitos en las decisiones tomadas. En el factor 
Gestión Comercial se destaca que la demanda actual del producto se encuentra en 
crecimiento, la antigüedad de la empresa en el mercado y los canales de distribución 
utilizados para la comercialización; no obstante es importante que está realice estrategias de 
promoción de ventas a través del uso de incentivos o actividades que induzcan al 
consumidor  a decidirse por la compra, asi mismo es necesario ofrecer a los compradores 
los productos a través de nuevos canales de comercialización, incursionando en los medios 
electrónicos. Por otro lado la Gestión Financiera fue un aspecto destacable, presentando 
indicadores con buen desempeño. En la Gestión de Producción se evidencia una empresa 
con maquinaria y equipos que presentan una antigüedad entre 3 - 5 años e implementa 
programas de capacitación para sus operarios. Con respecto al factor Ciencia y Tecnología 
la organización se encuentra trabajando en el desarrollo de nuevos productos. Aunque en el 
factor de Internacionalización su calificación no fue la más alta puesto que hace poco está 
incursionando en el mercado internacional. 
Una vez aplicado el modelo, se realiza un comparativo de los resultados obtenidos sobre 
el nivel de competitividad empresarial para las tres empresas objeto de estudio: 
 
 
Gráfico 4. Nivel de competitividad de las 3 empresas 
                                                       Fuente: elaboración propia con datos del modelo (2017). 
 
 
La gráfica muestra tres de los niveles de competitividad que según el modelo planteado 
por Manuel Humberto Jiménez, puede alcanzar una compañía al desarrollar de forma 
 apropiada cada uno de los factores. Para este caso la empresa B es la que alcanza mayor 
nivel de Competitividad Empresarial debido al buen desarrollo de cada uno de los factores, 
lo que le permite ser muy competitiva; continuando con la empresa que en su orden es la C 
que es competitiva, la cual presenta algunas disminuciones del puntaje en algunos criterios 
y la empresa A que presentó una baja competitividad. Cabe resaltar que los factores menos 




En cuanto a la posición estratégica por medio de la matriz de factores internos y 
externos, se evidencia que la empresa A,  se ubico en el cuadrante V de  mantener-
conservar;  la empresa B y C en el cuadrante IV de crecer o edificar;  lo que indica que 
tienen un buen posicionamiento estratégico, donde el patrimonio de la empresa no presenta 
perdida de valor. 
De otro lado en el modelo de competitividad empresarial aplicado se evidencia que las 
empresas a mayor experiencia en el mercado, tiene un mejor manejo de los componentes de 
competitividad. En efecto, se perciben empresas con un muy buen componente directivo 
desde el punto de vista formativo y gerentes que utilizan la planificación estratégica como 
medio para gestionar las organizaciones, así mismo en la gestión comercial se encuentran 
empresas fortalecidas con una definición de su mercado, con estrategias y políticas de 
ventas establecidas, no obstante los competidores existentes tienen cada uno, una 
considerable parte del mercado, por lo cual deben buscar obtener ventajas competitivas, que 
les agregue valor y les permitan diferenciarse. Sin duda en la gestión financiera se 
evidencian buenos comportamientos para las tres organizaciones, demostrando la toma de 
decisiones orientadas a transformar los recursos disponibles en recursos productivos y 
rentables. Igualmente Ciencia y tecnología es un factor muy favorable, ya que estas 
compañías cuentan con un departamento de investigación y desarrollo conformado para el 
mejoramiento y creación de nuevos productos. 
De otro lado se evidencia que los factores que obtuvieron menores calificaciones en el 
modelo y que son susceptibles de mejorar tienen relación con la gestión de producción, en 
cuanto es necesario que vayan renovando su maquinaria y equipos con el fin de evitar 
 problemas de descapitalización y de incrementos en los costos de producción. Así mismo es 
imperioso capacitar permanentemente el personal operativo para elevar el rendimiento, la 
productividad y motivación de los mismos. Un segundo factor es el relacionado con la 
internacionalización, el cual es tomado como un elemento clave dentro del modelo y por el 
cual dos de las tres empresas tuvieron una disminución en sus calificaciones, debido a la 
poca participación en mercados del exterior, no obstante la decisión de acceder a nuevos 
mercados y de diversificar en riesgos comerciales depende exclusivamente de la estrategia 
empresarial. 
En cuanto a la interrelación entre la matriz interna y externa (MIE) y el Modelo de 
competitividad empresarial, fue posible evidenciar que ambos se complementan, 
permitiendo demostrar que los resultados financieros de una empresa por si solos no lo 
manifiestan todo, con éstos modelos toda la información se vuelve relevante, ya que 
considera varios aspectos organizacionales, permitiendo identificar los factores de éxito, así 
como aquellos aspectos que son susceptibles de mejora para construir una adecuada 
planeación estratégica, así mismo el realizar un análisis de estos modelos en tres empresas 
del mismo sector, permitió identificar las oportunidades y amenazas existentes para 
potencializar las fortalezas de cada una de ellas, las cuales se dan a través de diferentes 
aspectos de la organización como el producto, la marca, infraestructura, servicio al cliente, 
tecnología, costos, etc. 
Finalmente realizando un comparativo entre los dos modelos objeto de estudio, se 
presentó en los resultados finales que la empresa B y C son las más competitivas, ya que a 
través de la matriz MIE, estas obtuvieron un posicionamiento estratégico de crecer y 
edificar,  evaluado desde una perspectiva financiera medible mediante los indicadores de la 
compañía, lo cual  expresa las condiciones óptimas tanto internas como externas de la 
empresa para intensificar sus estrategias, a fin de obtener mayores ventajas competitivas; 
que al ser comparado con  el modelo de competitividad empresarial de Manuel Humberto 
Jiménez, fue posible determinar que los resultados corresponden a la eficiencia de las 
mismas empresas, lo que indica que ambas matrices pueden ser complementarias si se 
espera obtener mejores resultados. 
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Resumen—  El presente texto presenta los resultados de investigación del proyecto 
“Marketing digital hoteles afiliados a COTELCO capitulo Risaralda”.  Describe un 
diagnóstico sobre el uso de la estrategia de mercadeo digital en el sector de hotelería en 
Risaralda. Se tiene en cuenta, que Risaralda está incluido en la declaratoria del Paisaje 
Cultural Cafetero como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo tanto, sus municipios 
se posicionan como un punto atractivo para el turismo internacional, que se promueve de 
manera principal vía digital. Por lo tanto, se aplicaron encuestas a 18 hoteles de Risaralda 
sobre las herramientas digitales y el uso del mercadeo digital. Los modelos de 
comercialización están cambiando debido a la aparición de las tecnologías de la 
información. La revolución del internet y su uso extensivo en la población ha generado 
cambios drásticos en las relaciones entre los consumidores y las empresas. El surgimiento 
del mercadeo digital ha generado que las empresas comiencen a diseñar estrategias que les 
permitan posicionarse y permanecer en el mercado.  
 
Abstract— This text This text presents the results of the research project "Digital marketing 
hotels affiliated with COTELCO Risaralda chapter". Describes a diagnosis about the use of 
the digital marketing strategy in the hotel sector in Risaralda. Risaralda is included in the 
declaration of the Coffee Cultural Landscape as a Cultural Heritage of Humanity. Therefore, 
its municipalities are positioned as an attractive point for international tourism, which is 
promoted mainly via digital. Therefore, surveys were applied to 18 Risaralda hotels on 
digital tools and the use of digital marketing. Marketing models are changing due to the 
 emergence of information technologies. The revolution of the Internet and its extensive use in 
the population has generated drastic changes in the relationships between consumers and 
companies. The emergence of digital marketing has led companies to start designing 
strategies that allow them to position themselves and remain in the market. 
 
 
Palabras clave— mercadeo digital; hotelería; uso de herramientas digitales; turismo. 




¿Qué oportunidades de innovación en el uso de mercadeo digital tienen los hoteles en 
Risaralda?  
El turismo en Risaralda ha presentado un incremento importante en los últimos años. Lo 
anterior se debe principalmente a las grandes actividades turísticas que posibilita el 
departamento como son las aguas termales, el parque nacional Los Nevados, el parque 
Ukumarí, algunas obras de infraestructura como el viaducto y el puente helicoidal y 
principalmente por ser parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la UNESCO, 
como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.  
 
El turismo en Risaralda ha presentado un incremento importante en los últimos años. Según 
la Oficina de Estudios Económicos (2014) el departamento registró un aumento del 11,7 % 
del total de extranjeros que llegaron al aeropuerto Matecaña respecto al año 2013. Lo 
anterior se debe principalmente a las grandes actividades turísticas en el Paisaje Cultural 
Cafetero que tienen como centro de gravedad a la capital risaraldense, Pereira por tener al 
aeropuerto más grande de la región. Por lo tanto, los turistas internacionales tienen como 
mejor opción en términos de costo, comodidad y tiempo, hacer escala en el terminal aéreo 
de Pereira. 
 
Para Proexport Colombia (2015), del total de turistas que reportaron como destino el 
Paisaje Cultural Cafetero en Colombia, el 58,6% escogió y visitó al departamento de 
Risaralda. Según esta agencia, responsable de promocionar el turismo internacional en 
Colombia, Risaralda cuenta con un alto potencial en el crecimiento de turismo de gama alta 
 por la inclusión de la lista de patrimonios culturales de la UNESCO. El turismo es una 
actividad, donde la demanda ahorra todo el año para hacer el gasto durante una semana. Es 
decir, que implica un alto flujo de capital. 
 
De acuerdo con el periódico El Tiempo (2014), Pereira, la capital de Risaralda, ocupa el 
octavo lugar dentro de los lugares turísticos preferidos por los visitantes nacionales y 
extranjeros en Colombia. Según Perez et al , la gobernación invirtió un rubro de 600 
millones de pesos para la promoción de Risaralda como destino turístico, y de esta manera 
potencializarlo como departamento turístico en Colombia. Sin embargo, aún es necesario 
realizar esfuerzos adicionales que permitan la consolidación del turismo en el 
departamento. Por tal motivo las empresas hoteleras tienen la obligación de realizar 
actividades y establecer estrategias que les permitan ser competitivas en un sector 
promisorio pero que se encuentra en una fase de consolidación. Hasta el momento, hay una 
oportunidad en el turismo internacional. Sin embargo, aun se requiere materializar esta 
oportunidad a través de estrategias que articulen las posibilidades del turismo internacional 
con las potencialidades del contexto local. 
 
Los modelos de comercialización están cambiando debido a la aparición de las tecnologías 
de la información. La revolución del internet y su uso extensivo en la población ha 
generado cambios drásticos en las relaciones entre los consumidores y las empresas. El 
surgimiento del Marketing Digital ha generado que las empresas comiencen a diseñar 
estrategias que les permitan posicionarse y permanecer en el mercado. Bucheli et al (2013) 
indican que es necesario el replanteamiento de las estrategias de marketing por parte del 
sector turismo para la promoción los servicios para poder lograr una relación más fuerte 
con sus clientes.  
 
La cadena de distribución tradicional está siendo reestructurada con las nuevas tecnologías. 
El papel de la agencia de viajes y los paquetes turísticos se ven amenazados por un turista 
internacional más autónomo y con gustos específicos que no caben dentro de paquetes 
estándar. En lugar de asumir que el sector está en crisis, la perspectiva hacia la 
competitividad consiste en leer las oportunidades y facilidades para tener mayor contacto 
 directo con el público objetivo a través de blogs, motores de búsqueda, reseñas, redes 
sociales, páginas web, aplicaciones, entre otros que permiten seducir de manera explícita al 
cliente con la oferta turística local. 
 
El presente capítulo, presenta los hallazgos principales de la investigación sobre las 
estrategias hoteleras y turísticas en Risaralda. El alcance se enfoca en este departamento, 







El mercadeo, también conocido como mercadotecnia, se define como “las actividades, el 
conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar y realizar intercambios 
de ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y para la sociedad en 
general” (AMA, 2015). Sus inicios se remontan a la época primitiva donde el hombre 
debido a la necesidad que tenía de subsistir empleaba metodologías empíricas para el 
intercambio de bienes, proceso también llamado trueque, es así como “desde principios de 
la humanidad se han dado las transacciones comerciales, para lo cual se ha aplicado 
mayormente el mercadeo, aún sin pleno conocimiento de causa, habiendo sido una 
necesidad, sin que se haya dado, su ejecución para entidades y organizaciones sin fines 
similares, como son la religión, la educación, la cultura, el deporte, la política y otros” 
(Villla, 2012) 
 
De acuerdo con Kotler (2018) el mercadeo a lo largo de la historia ha pasado por tres 
períodos o etapas llamadas mercadeo 1.0, 2.0 y 3.0. Los inicios de la primera etapa del 
mercadeo 1.0 se dan en la revolución industrial, donde los productos eran desarrollados de 
forma estándar buscando generar ingresos mediante las economías de escalas, y se vendían 
a grandes masas de consumidores. La competencia en ese entonces era mínima lo que 
generaba que los clientes tuvieran muy poco control sobre lo que compraban, es por esto 
que se afirma que el marketing se centraba en el producto.  
  
Con el paso del tiempo, empezaron a desarrollarse nuevas empresas e industrias que 
generaron una mayor oferta de productos por lo que el consumidor comenzó a tener cada 
vez mayor poder decisorio. Este concepto se sostuvo durante varias décadas y fue en los 
años cincuenta, según MacCarthy y Perreault (2004), donde se desarrollaron los términos 
del marketing mix y las 4 Ps, cuyo foco seguía siendo el producto.  
 
En los años setenta, Estados Unidos y parte de Europa enfrentaron una crisis económica 
que afectó de forma directa al marketing como se conocía. 
 
”Generar demanda en esos tiempos de incertidumbre y turbulencia era 
más complicado y no bastaba con las cuatro P. La demanda era escasa. Se 
lanzaban productos que competían entre si por ganar compradores. 
Durante esas dos décadas los consumidores se fueron convirtiendo en 
compradores más inteligentes. Muchos productos eran, en la mente del 
consumidor, una pura mercancía ya que no existía un posicionamiento 
que los distinguiera” (Kotler y Kartajaya, 2018) 
 
Lo anterior, generó que el mercadeo comenzara a cambiar su orientación, pasando de 
enfocarse en el producto a enfocarse en el consumidor.   
 
Gracias a la revolución del internet nace el mercadeo digital, que “consiste en usar las 
tecnologías de la información basadas en Internet y todos los dispositivos que permitan su 
acceso para realizar comunicación, con intención comercial entre una empresa y sus 
clientes o potenciales clientes” (Junta de Castilla y Leon et al, 2012) 
 
La Junta de Castilla et al (2012) afirmó que el mercadeo digital hace uso de las tecnologías 
de información y comunicación que posibilita el internet, con los clientes o posibles 
clientes para obtener un beneficio económico. En ese orden de ideas, la evolución del 
internet ha permitido la comunicación sincrónica y directa con clientes o consumidores de 
 cualquier parte del mundo, lo que ha conllevado a que el mercado de la empresa en 
cuestión, pase de ser local a global. 
 
El mercadeo digital desarrolla nuevos conceptos como la “comunicación 2.0, redes 
sociales, engagement marketing, prosumidores, branded communities, advertainment, 
blogvertising, posicionamiento SEO y SEM, widgets, podcasting, web semántica, 
marketing viral, marketing móvil, comercialización e-social, etc.” (Mancera,  2015). 
 
Mercadeo Digital y la Hotelería 
Revinate (2016) define las tres estrategias de mercadeo digital más importantes para los 
pequeños hoteles. La primera se conoce como el Inbound Marketing cuyo objetivo consiste 
en ganárse la atención del cliente, mediante la participación en las redes sociales, la 
producción de contenido nuevo y constante. La segunda se enfoca en buacar la forma de 
relacionarse con el cliente y convencerlo de que reserve en el hotel en cuestión. Y la tercera 
busca que los hoteles desarrollen páginas web compatibles con dispositivos móviles. 
La revista E&N (2016) afirma que exiten otras tendencias del mercadeo digital que deben 
ser utilizadas por los hoteles, como la optimización de la página web (SEO) y la 
segmentación de los cleintes mediante el uso de la recolección de datos de herramientas 
como las redes sociales y el internet.  
De acuerdo a Hoteltur (2016) el sector hotelero existen 16 tendendencias de mercadeo 
digital:  
 
• Dominio de dispositivos móviles 
• El contenido es el nuevo SEO 
• Marketing relacional 
• Anuncios bloqueados 
• Videos  
• Los botones de compra  
• Marketing en-el-momento 
• Nuevos métodos de pago 
• Evolución de los metabuscadores 
 • Cruce de datos en todas las plataformas 
• Emails de contenido dinámico 
• Instagram como canal de comercio electrónico  
• Contenido generado por el usuario 
• Retargeting de reservas 
• Presupuestos de marketing ‘holístico 




El presente texto presenta los hallazgos principales de la investigación, que se inició con 
una revisión bibliográfica; que incluyó el estudio de investigaciones anteriores, artículos 
científicos, teorías y documentos oficiales sobre la temática propuesta. El análisis de 
contenido documental permitió verificar de manera objetiva la presencia o ausencia de 
tácticas de marketing turístico que permitieran materializar las estrategias. Además, 
permitió tener acceso a la versión de las fuentes oficiales, como gremios, organizaciones 
gubernamentales y a los mimos proveedores de la oferta turística en el departamento. 
 
La investigación sigue un método descriptivo que posibilitó el diagnóstico del estado actual 
del uso de mercadeo digital de los hoteles afiliados al gremio hotelero en Risaralda. El 
método descriptivo facilitó la observación del fenómeno y el problema de investigación. Se 
verifican los puntos críticos que han generado coyunturas, sobre la cuales se origina unas 
políticas de aprendizaje, que a su vez permiten diseñar estrategias; en este caso, de 
marketing el sector de hotelería en Risaralda. 
 
La investigación que da soporte al contenido del capítulo aplicó como técnica de 
instrumento de recolección de la información con las fuentes primarias, la encuesta. Fueron 
encuestados delegados en 18 hoteles en Risaralda. Las encuestas fueron articuladas con 
capítulos correspondientes a las variables de investigación: usos y estrategias; marketing de 
turismo y mercadeo online. Se recolectaron los datos de los hoteles mediante una encuesta 
con preguntas específicas de opción múltiple con única respuesta, dirigidas al representante 
 del marketing en los hoteles. La información fue sistematizada. Se esquematizaron las 
gráficas extraídas de la información recolectada en las encuestas realizadas. La tabulación 
dio paso al análisis descriptivo del diagnóstico. Por último, se concluyeron los puntos clave 
en el marketing turístico con tácticas online para el diseño de estrategias. 
 
Resultados y Discusión 
 
La presentación de los resultados y la discusión está estructurada en una descripción 
general de las unidades productivas dedicadas a la oferta de turismo; usos del marketing 
turístico; percepción sobre las necesidades del público objetivo; y estrategias de marketing 
online. 
 
Entre los hallazgos principales, se encontró que un 44.44% de los hoteles afiliados al 
gremio hotelero capitulo Risaralda no cuentan con clasificación por estrellas en el 
departamento de Risaralda, el 38,89% tienen con cuatro estrellas, el 11% cinco estrellas y 
el 5.56 % una estrella. Las estrellas en la actividad hotelera orientan la interpretación hacia 
una segmentación del público objetivo. Las estrellas son un indicador de la comodidad y la 
diversificación y calidad del servicio. Sin embargo, hay segmentos meta para cada número 
de estrellas y todos tienen demanda. A medida que se aumenta el número de estrellas, se 
reduce la oferta de competidores. Por lo tanto, la competencia es inversamente proporcional 
a la clasificación en el número de estrellas de los hoteles. Por otro lado, también se 
diversifica el perfil del turista internacional. Un turista de congresos académico o 
profesionales puede estar interesado en un hotel de gama alta con cuatro estrellas; un turista 
de patrimonios culturales puede buscar un hotel de cinco estrellas; un turista de aventura 
(mochilero – backpacker) buscará una oferta hotelera económica de dos estrellas. Por lo 
tanto, en las diferentes escalas de estrellas, hay potencial para el turismo internacional. 
 
El 77.78 % de hoteles sólo posee una ubicación mientras que el 22.22% posee más de una. 
El 61.11% de los hoteles tiene un rango de 11 a 49 empleados. Sobre la capacidad real de 
hospedaje que posee el hotel, se encuentra que el 33.33% tiene entre 41 a 60 habitaciones 
en promedio y solo el 22.22% cuentan con menos de 20 habitaciones disponibles para sus 
clientes. Esta descripción evidencia una alta capacidad instalada en cuanto a locaciones y 
 personal especializado para atender una alta demanda. Si más del 20 por ciento de la oferta 
hotelera cuenta con más de una locación, muestra un sector en crecimiento que invita a los 
hoteles a diversificar su atención. 
 
Los principales medios por los cuales los huéspedes se enteraron de los hoteles fueron el 
internet con el 61.11% y referidos con un 66.67%. Mientras que la radio (0%), las agencias 
de viajes (27.78%) y los tours operadores (22.22%) son medios poco reconocidos por los 
hoteles para la adquisición de turistas. Estas estadísticas confirman la migración de los 
turistas concretos hacia las plataformas digitales. Así mismo, la cultura del autoservicio al 
momento de planificar y reservar la agenda turística obliga a los hoteles a ofrecer un 
servicio más personalizado para una diversidad de segmentos meta.  
 
Llama la atención la fuerza del mercadeo voz-a-voz, que también ha evolucionado con las 
nuevas tecnologías a través de las redes sociales. Las páginas de reseñas, foros y 
comentarios se posiciona como una fuente poderosa y confiable entre los turistas para 
elegir el hotel. Un solo mal comentario en una página con alto número de visitantes puede 
ser el criterio de decisión para rechazar la oferta y continuar en la búsqueda con otro 
competidor. Por lo tanto, cada cliente se convierte en un multiplicador de la oferta turística. 
O, un cliente insatisfecho no solo representa la pérdida de un visitante, sino la 
animadversión por parte de clientes potenciales. 
 
Gráfica 1. ¿Cómo se enteraron los clientes del hotel? 
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¿Cómo se enteraron los clientes del hotel?
 El 94.44% de los hoteles afiliados tienen página web. Es decir, que el gremio hotelero en 
Risaralda es un sector maduro en cuanto al uso de nuevas tecnologías. El uso del marketing 
online se divide en infraestructura y generación de contenidos. Este indicador de más del 90 
por ciento hace referencia a la infraestructura. Al menos, existe una plataforma donde se 
puedan materializar las estrategias. Un factor diferenciador es la alta cobertura de Internet 
en el departamento. Por lo tanto, los hoteles a lo largo de Risaralda tienen la opción de 
acceder a la página web para promocionar sus servicios y tener contacto con los clientes 
potenciales. 
Gráfica 2. ¿El hotel posee página web? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 66.67% de las página web de los hoteles encuestados poseen la posibilidad de presentar 
información, el 33.33% permiten recolectar preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, el 
61.11% permite la realización de reservas y el 11.11% cuentan con chat online. Es decir, 
que hay diferentes edades en la web entre los hoteles encuestados.  
 
La Web 1.0 permite presentar información. Aquí se presenta la oportunidad de mostrarle al 
cliente potencial la oferta turística y los servicios que posee el hotel. Por lo tanto, el 
marketing online se centra aquí en la construcción de la identidad corporativa, entendida 
como los elementos que la misma empresa presenta sobre sí misma.  
 
En segundo lugar, la Web 2.0 posibilita la comunicación. La diferencia entre información y 




¿El hotel posee página web?
 mensaje a través de la página web al receptor, representado en el cliente potencial. Por otro 
lado, la comunicación es bidireccional. Tanto emisor como receptor se transforman en el 
rol de perceptores. Pueden intercambiar mensajes a través de comentarios o correos 
electrónicos. La relación es más personalizada, porque el cliente tiene la capacidad de 
resolver dudas o hacer requerimientos adicionales. Incluso, los turistas pueden reservar la 
habitación por Internet.  
 
La Web 3.0 está representada en la comunicación instantánea. Es decir, a través de los 
chats. A diferencia de la Web 2.0, materializada con correos electrónicos o foros, la Web 
3.0 facilita la conversación con la mensajería instantánea, de manera que el cliente 
potencial reciba la información personalizada en el menor tiempo posible. Esta es una 
ventaja, porque el usuario de las plataformas online pasa de una página web a otra con gran 
velocidad y es posible que la oferta inicial se diluya en medio del mar de información y 
caiga en una oferta, en apariencia, más atractiva. 
 
En términos generales, la mayoría de los hoteles encuestados aplican páginas web con 
edades entre la Web 1.0 y la Web 2.0. Este es un punto por mejorar, teniendo en cuenta las 
características efímeras del público objetivo, al permanecer muy poco tiempo en una página 
web. 
 
Gráfica 3. Características página web hotel 
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 En cuanto a la forma en la que se recolectan las experiencias de los clientes de los hoteles 
en Risaralda se encontró que el 33.33% lo hace por medio de su página web, el 77.78% 
tienen presencia en redes sociales como TripAdvisor, Hostelling, Booking y otros sitios 
web para viajeros, el 83.33% utiliza los buzones de sugerencias físicos. El turista online se 
basa principalmente en la información recopilada en redes sociales o motores de búsqueda 
especializados. Por lo tanto, la mayoría de las empresas aplica la táctica de tener presencia 
en estos espacios específicos, que se traducen en una oportunidad de mercado. 
 
Gráfica 4. ¿Cómo recolecta la experiencia del cliente?  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro de los usos de mercadeo digital que utilizan los hoteles se encuentra que el 50% lo 
utiliza como canal de comunicación, el 66.67% como herramienta de reservas y ventas, el 
27.78% para interactuar con los clientes y el 72.22% para promocionar el hotel. Este punto 
también está relacionado con las edades de la Web. A medida que aumenta el paso de la 
Web 1.0 a la Web 2.0 y a la Web 3.0 se diversifica la posibilidad de servicios en la página 
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Gráfica 5. ¿Cómo el hotel utiliza las herramientas de Mercadeo digital? como canal de 
comunicación con sus clientes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las acciones de mercadeo digital más utilizadas por los hoteles afiliados al gremio hotelero 
en Risaralda son  las redes sociales con un 77.78% y el email marketing con un 55.56%. Se 
puede visualizar como las redes sociales cada vez toman más fuerza y se vuelven una 
fuente fundamental para la relación entre usuario-hotel. Las que son menos utilizadas son la 
publicidad en buscadores con un 11.12%, los banners, la publicidad en telefonos móviles 
con un 5.56% y las herramientas de geolocalización con un 0%. Este panorama presenta 
una oportunidad y una debilidad profundas.  
 
En primer lugar, la presencia en redes sociales facilita presentar al hotel como ‘amigo’, 
‘fan’ o ‘seguidor’ en las plataformas digitales, que propician una comunicación impersonal 
y más cercana con el público objetivo. Esta es la principal fuente de búsqueda por parte de 
los turistas internacionales.  
 
Por otro lado, la ausencia de uso de geolocalizadores desperdicia la oportunidad 
tecnológica de sistemas como las estructuras big data y los sistemas de gps y los gis. El big 
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 microdatos de organizaciones oficiales, los indicadores de los motores de búsqueda y la 
localización de los clientes, para tener consciencia sobre los escenarios preferidos por el 
segmento meta y determinar su cantidad y densidad. El sistema gps entrega información 
sobre las rutas y escenarios visitados con mayor frecuencia por parte del público objetivo, 
para diseñar un patrón a manera de tendencia del comportamiento del consumidor. En 
tercer lugar, el sistema gis fusiona la información geográfica con los datos estadísticos para 
diseñar mapas sobre ubicación de competidores, ofertas complementarias como 
restaurantes y parques temáticos, concentración geográfica de los clientes, entre otros datos 
geopolíticos y geoeconómicos. Al cruzar estos datos se obtiene información privilegiada 
sobre el comportamiento del consumidor en relación con la oferta turística local. 
 
Dentro de las redes sociales disponibles para la los hoteles se tiene que Snapchat y 
Foursqure son las menos utilizadas con 0% y 5.56%, seguidas de Twitter con un 22.23%. 
Las más utilizadas son Facebook con un 83.34%, Instagram y TripAdvisor con un 61.11% 
respectivamente. Y aunque el portal Despegar no se define como una red social el 16.67% 
de los hoteles hacen uso de ésta. La distribución por redes sociales es coherente con la 
personalidad de las plataformas. Snapchat e Instagram son redes personalizadas, no 
corporativas. Por lo tanto, su potencial está es en seguir personas y no en difundir 
información de unidades productivas. Mientras que Facebook ofrece la alternativa de las 
Fan Page, donde los clientes pueden acceder a la oferta de servicios. Así mismo, 
TripAdvisor presenta información especializada en el sector turístico y despliega muchas 
más potencialidades para el contacto entre el hotel y el turista. 
 
  
Gráfica 6. Redes sociales más utilizadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El tipo de contenido más utilizado por los hoteles para pautar en sus redes sociales son las 
imágenes con un 94.44%, seguido de promociones con un 77.78%, textos con un 55.56% y 
con un 44.44% videos. 
 
La administración de las herramientas de mercadeo digital de los hoteles la realiza un 
community manager interno con un 44.44% mientras que en el 27.28% de los hoteles, es el 
gerente el que se encarga y con el 16.67% otro colaborador.  
 
El interés por el community manager muestra un crecimiento en la formalización del uso de 
técnicas de herramientas de marketing online en el sector turístico. Cualquier puede 
publicar un mensaje en una red social, pero el community manager tiene la capacidad de 
diseñar un mensaje efectivo y asertivo. Es decir, que el mensaje cumple su objetivo. En 
redes sociales, la publicidad es percibida como negativa. Por lo tanto, el community 
manager tiene la función de convertirse en un caballo de Troya. Se inserta como ‘amigo’ en 
la red social y participa en los ‘trendings’ o temas que son tendencia del día. Sin embargo, 
tiene la capacidad de aprovechar esas tendencias para vincular los intereses o necesidades 
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 social cuántas habitaciones tiene el hotel, o cuál es el precio de los servicios ni el slogan del 
hotel, que hacen parte de la publicidad ATL – Above the Line, entendida como publicidad 
convencional, sino que se publica un artículo sobre un experto en felicidad, que sugiera 
tomar descansos cada tres o seis meses para mejorar la calidad de vida, las relaciones de 
trabajo, las relaciones familiares o con amigos. La solución a esa necesidad es la oferta 
turística que involucra al hotel, donde trabaja el community manager. 
 
Se encontró que los hoteles en los próximos 3 años planean invertir principalmente en 
buscadores, redes sociales, publicidad exterior y ferias y eventos. 
 
Gráfica 7. ¿En qué actividad el hotel piensa invertir en Marketing Digital en los 
próximos 3 años? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conclusiones 
La herramienta más usada por los hoteles de Risaralda es la página web, independiente del 
número de habitaciones o tamaño del hotel, esta herramienta les proporciona un 




















¿En qué actividades invertirá en los próximos 
3 años?
 Las plataformas de internet son bastante importantes para el fortalecimiento y crecimiento 
de la industria hotelera, pero son poco implementadas por los hoteles, ya que el 66.67% de 
las personas encuestadas se enteraron de la existencia del hotel por referidos. 
 
Ahora bien, se encontró que las páginas web de los hoteles de Risaralda no cuentan con un 
sistema de recolección de las PQR, lo cual es preocupante porque no permite al empresario 
enterarse de las experiencias de sus clientes y en consecuencia la posibilidad de buscar el 
mejoramiento continuo. 
 
La utilización de la herramienta de chat online en las páginas web de los hoteles permite al 
cliente resolver  las dudas y tener un acercamiento con el hotel antes de visitarlo, la 
investigación realizada arrojó que el 88.89% de los hoteles de Risaralda no poseen esta 
herramienta. 
 
El 66,66% de los hoteles de Risaralda cuentan con la posibilidad de realizar reservas por 
medio de su página web. 
 
Los hoteles de Risaralda, usan muy poco la publicidad por medios móviles, usando muy 
esporádicamente esta herramienta. 
 
En la mayoría de los hoteles de Risaralda la red social más utilizada es Facebook que 
utilizan como canales de comunicación y  de publicidad de sus servicios y promociones.  
 
La publicidad por medio de canales tradicionales masivos como televisión, radio o prensa 
en la actualidad no son el objetivo de inversión para la hostelería, dejando de lado también 
con un 94% el correo masivo, esto significa que los enfoques de los empresarios del 
entorno hotelero están priorizados en los motores de búsqueda. 
 
De acuerdo a la investigación documental realizada se evidenció que el sector turístico debe 
crear experiencias con el usuario en su contenido, no enfocarse a publicar promociones, 
 eventos o actividades comerciales, sino por el contrario difundir su marca desde un ámbito 
experiencial, con valores y estrategias que conecten con el cliente y generen recordación. 
 
La comodidad y agilidad al momento de revisar un sitio web es clave y más importante 
aún, adaptable al dispositivo móvil que centra la mayoría de las operaciones electrónicas 
que realizan las personas en internet. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta por el sector hotelero es que el mercadeo digital no es 
un eslabón aparte de la operación, es el conjunto de actividades y realidades que crean 
beneficios para la industria; por tal motivo implementar el uso de redes sociales, motores de 
búsqueda y blog, permite conocer a fondo las necesidades de sus clientes y hacer los 
cambios necesarios para satisfacerlos, de esta manera se logra que el cliente se sienta 
importante y perciba de mejor manera el servicio prestado, generando que sus 
observaciones en las plataformas sean positivas y lleven a que otros usuarios se interesen y 
adquieran los servicios. 
 
Es necesario crear presupuesto para hacer mercadeo digital y no considerarlo un gasto sino 
por el contrario una inversión que le retorna en nuevos huéspedes y visitantes que hablaran 
de usted con otras personas y empresas.  
 
Aun cuando se evidencia un interés por parte de los hoteles sobre el uso de herramientas del 
marketing digital, como la creación de la página web o la ejecución del community 
manager, aun falta mayor conocimiento sobre tácticas de marketing digital.  
 
Los geolocalizadores son una herramienta útil para segmentar el mercado, conocer sus 
preferencias, toma de decisiones, entre otros aspectos que facilitan la distribución de la 
publicidad y el diseño de las campañas publicitarias. 
 
Los hoteles aun no incursionan de manera predominante en la Web 3.0. Aun se recurre a la 
información lineal o al contacto por correo electrónico, generando poca eficiencia en el 
 impacto del marketing sobre los clientes. Esta es una debilidad, teniendo en cuenta que los 
usuarios de la Web son efímeros y saltan de una página web a otra de manera permanente. 
 
Los hoteles no realizan un ejercicio de postventa para hacer seguimiento a las inquietudes 
de los clientes en las redes sociales, a través de los foros, páginas de reseñas, entre otros. 
Los clientes potenciales consultan estas páginas y sobre ellas se forman una idea del 
servicio que podrán encontrar en el hotel. Por lo tanto, la ausencia de la estrategia de 
postventa en redes sociales aleja a los clientes. 
 
A pesar de configurarse la región del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, se carece de 
una red formal turística especializada en ofrecer la experiencia del Paisaje Cultural 
Cafetero. El gremio de hotelería Cotelco se perfila de manera general, no especializada en 
el Paisaje Cafetero. 
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Resumen— La papaya es una de las frutas que tiene mayor crecimiento en el consumo a nivel 
mundial. El Valle del Cauca (Colombia) es un departamento con terrenos de condiciones óptimas para 
la siembra, cultivo y cosecha de papaya de alta calidad, que cumple estándares internacionales.  El 
artículo presenta el diseño de un plan exportador de papaya para la empresa Frutas Selectas del Valle 
Ltda, abordado desde un diagnóstico del sector papayero colombiano, la selección del mercado objetivo, 
el proceso logístico de exportación y el análisis económico. 
 
Abstract— Papaya is one of the fruits that has the highest growth in consumption worldwide. Valle del 
Cauca (Colombia) is a department with optimal conditions for sowing, cultivating and harvesting high 
quality papaya, which meets international standards. The article presents the design of a papaya export 
plan for the company Frutas Selectas del Valle Ltda, addressed from a diagnosis of the Colombian 
papaya sector, the selection of the target market, the logistic process of export and economic analysis. 
 
Palabras clave— papaya; plan exportador; mercado objetivo 







Según la Gobernación del Valle del Cauca (2006), existen en éste departamento 333.118 
hectáreas aptas para el cultivo de frutales. La región ocupa el primer puesto en la 
producción nacional de papaya y es en el departamento del Valle del Cauca donde se ha 
obtenido los mayores rendimientos comerciales de este cultivo. Adicionalmente la variedad 
cultivada se caracteriza por ser un híbrido de alta producción, de pulpa roja y buen aroma, 
con alto contenido de azúcar y aceptación en los mercados. 
 
De acuerdo al ICA(2008), mediante la Resolución 2696 del la zona Norte del Valle del 
Cauca, específicamente los municipios de La Unión, Toro, Roldanillo y Zarzal, fueron 
declarados como áreas de baja prevalencia para la mosca del Mediterráneo y algunas 
moscas nativas, lo cual favorece las condiciones requeridas para los procesos de 
exportación de los frutales, especialmente de papaya y melón, a países que poseen estrictas 
medidas de control fitosanitario. 
 
La situación actual del mercado indica que en Colombia se producen alrededor de 158.000 
toneladas de papaya, de este volumen la mayoría se consume internamente en el país; sin 
embargo, se identifica una demanda internacional creciente lo cual hace evidente una 
oportunidad de negocio, apuntando a posicionar el producto en fresco del territorio en el 
mercado externo (Universidad Nacional de Colombia, 2011). 
 
Además, Colombia se encuentra inmersa en el mercado internacional, gracias a los tratados 
de libre comercio, los cuales han permitido que cerca de 3000 empresas logren ofertar sus 
productos en el exterior, con la finalidad de ser más competitivos y productivos para 
satisfacer una demanda de consumidores que cada vez son más exigentes en la calidad de 
los productos.   
 
Las empresas del Norte del Valle, tienen una participación en el comercio exterior del 6,9% 
en el sector agroindustrial, lo que refleja un gran potencial y oportunidades comerciales 
para que los productores generen valor agregado a sus productos y logren penetrar a nuevos 
mercados. 
  
La ubicación geoestratégica del Valle del Cauca, es un factor clave para las empresas de la 
región, convirtiéndose en una ventaja competitiva en cuanto a las condiciones de acceso de 
los productos a nuevos mercados. 
 
Según la Cámara de Comercio del Valle del Cauca (2014),  el Valle del Cauca aporta el 
12,1% de las exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico, estas ventas 
corresponden al 21,2% del total de las exportaciones del Departamento. De acuerdo a lo 
anterior, las empresas deben aprovechar al máximo los acuerdos comerciales y el 
acompañamiento que realiza Procolombia  para el proceso exportador, quien, por medio de 
estudiantes de diferentes universidades de la región, están formando para asesorar al 
empresario en la realización de un plan exportador que dinamice la economía de la región y 
genera un impacto social positivo para mejorar la calidad y bienestar de la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta las oportunidades y fortalezas presentes en la región  norte del Valle 
del Cauca, se plantea como objetivo el desarrollo de un plan exportador para la empresa 
Frutas Selectas Del Valle Ltda., con el fin de crear una propuesta que permita acceder al 
mercado internacional y dar a conocer la papaya que en la actualidad tiene una tendencia de 
elevado crecimiento en el mercado internacional. 
Aproximación teórica 
Exportaciones 
Las exportaciones desde el inicio de la historia ha sido el camino para el proceso de 
intercambio, no solo desde el contexto comercial, también de otros factores como 
culturales, ideológicos, políticos, entre otros, que han sido determinantes en el avance y la 
evolución de la sociedad, enmarcado esto dentro de la historia general del mundo. 
 
Colombia, a través de su Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2018),  define su 
política de comercio exterior como aquella encaminada a identificar nuevas e innovadores 
iniciativas para que las exportaciones crezcan, aumentando la proporción de exportaciones 
de un valor agregado preferiblemente en sectores generadores de empleo y aprovechando 
nuevos acuerdos comerciales y mercados destinos. 
 Igualmente dentro del plan estratégico exportador se han establecido cinco objetivos 
estratégicos(República de Colombia, 2000): 
• Aumentar y diversificar la oferta exportable en función de la demanda mundial 
• Incentivar la inversión extranjera para fomentar directa o indirectamente las 
exportaciones 
• Hacer competitiva la actividad exportadora 
• Regionalizar la oferta exportable 
• Desarrollar una verdadera cultura exportable 
 
Cuando una empresa se plantea entrar a los mercados internacionales, inmediatamente se 
establece un nuevo desafío para las personas que se lo propongan, debido a que este 
proceso, implica un estudio de las capacidades internas empresariales, un estudio de 
mercados extranjeros y sobre todo un proceso de toma de decisiones complejo. 
 
En Colombia, la exportación ha sido un camino determinante dentro del proceso y visión de 
mostrar a la nación como un país rico en recursos, biodiversidad, productos 
manufacturados, servicios y demás componentes que hacen parte del gran portafolio que 
este posee, gracias al trabajo empresarial, al nivel de innovación y desarrollo que por medio 
del emprendimiento se genera cada día y que han sido en las locomotoras o los impulsores 
en el desarrollo comercial hacia el exterior. 
 
Desde la perspectiva de la globalización, la exportación ha sido un camino para llegar a 
todo el mundo, desde un concepto o pensamiento más real. Echeverry y Silva (2009), 
plantean que los efectos de la globalización han cambiado la configuración económica y 
política de las regiones, dichos efectos para algunos han sido positivos como para otros 
negativos, pero han llevado a que el hombre amplíe sus horizontes y participe en estos 
procesos, que no solo han impulsado el comercio con otras naciones también al desarrollo 
de lo que se denomina como negocios internacionales y aquí es donde tanto importación y 
exportación toman fuerza, siendo estas las alternativas para los países, en el desarrollo 
activo como actores comerciales. 
 
 En síntesis, la apertura económica y el crecimiento del comercio mundial, brindan 
oportunidades y amenazas a los mercados y a las empresas del mundo que se han enfocado 
en mercados exclusivamente locales, convirtiéndolo en un mercado globalizado o un 
mercado internacional, con características como la competitividad, tamaño y con exigencias 
importantes para poder acceder a ellos. 
 
Colombia no es ajena a esta realidad, por lo contrario busca en todo momento actuar dentro 
del intercambio comercial con un papel activo y determinante, pero esto ha sido como para 
muchos un proceso complejo, Echeverry y Silva(Echeverry Romero & Silva Castellanos, 
2009), explican el por qué desde la competitividad “…la competitividad surge más que 
como fenómeno, como un paradigma que determina la forma en que se reorientarán las 
estructuras económicas…”. Dichas estructuras son lo que ha llevado a la nación a buscar 
estrategias y mecanismos que no sólo sean pertinentes, también coherentes y reales en 
cuanto a la consecución de los objetivos que se proponen. 
 
Desde un panorama mucho más amplio los procesos de intercambio comercial 
internacional, son y serán la desaparición de las fronteras, donde lo que todos buscan es 
aprovechar las ventajas comunes que poseen los diferentes países y mercados, satisfacer sus 
necesidades y colaborar entre ellos mismos, algo que cada día es una realidad gracias a los 
acuerdos y tratados comerciales, que han sido el mecanismo pertinente en cuanto a todo 
este proceso donde no sólo busca beneficios políticos y económicos sino principal los 
comerciales, siendo estos mecanismos un puente entre el mercado extranjero y el 
empresario. 
 
Colombia desde todo su hacer como una nación competitiva, ha buscado establecer 
políticas comerciales que permitan el adecuado desarrollo y participación en el proceso del 
intercambio comercial con otras naciones, en la actualidad junto con el Ministerio de 
Comercio y el Ministerio de Relaciones Internacionales han buscado crear alianzas fuertes 
con otras naciones a tal punto que en la actualidad se posee tratados de libre comercio y 
acuerdo comerciales en diferentes países del mundo, lo cual ha permitido que la empresa 
Colombiana llegue a muchos países. 
  
Todo lo anterior desde la teoría del desarrollo capitalista y como lo plantea Sweezy (1977), 
“los individuos en una sociedad son económicamente necesarios los unos a los otros y 
forman una economía completa, las naciones del mundo son necesarias las unas a las otras 
y constituyen una economía mundial”, se ve claramente que todos ya sean en conjunto o 
particularmente son actores o en palabras propias el mundo, pero donde cada quien realiza 
una función en particular. 
 
Colombia a pesar de que es un país con una economía en crecimiento y cuyo proceso de 
aprendizaje es nuevo, busca en todo momento tener reglas claras y procesos donde todos 
puedan participar, ya que el intercambio comercial no solo parte desde el desarrollo de 
acciones gubernamentales es desde la empresa y el empresario que todo se puede y ha de 
realizar. 
 
Dentro de las estrategias y acciones que viene desarrollando el país está Procolombia, una 
iniciativa que surge del Ministerio de Comercio Exterior y cuya finalidad es ayudar en el 
proceso de la promoción comercial de los productos que las distintas empresas del territorio 
nacional crean, su principal función, es brindarle al exportador toda la atención necesaria 
mediante el acceso a información comercial y la organización de ferias y misiones 
comerciales, igualmente contribuye con el desarrollo de la cultura exportadora con énfasis 
en una política de productividad y competitividad, de la misma manera actúa como un 
puente intercomunicador entre los inversionistas y los productores colombianos . 
 
El desarrollo del proceso de exportación en Colombia por medio de Procolombia, ha 
despertado el interés de muchos empresarios del país, cuyo interés en dicho esquema ha 
sido fuerte pero, por los paradigmas que de algún u otro modo se han formado desde una 
concepción errónea han generado muchas veces en estos temores infundados en los 
pensamientos del desconocimiento o de aquellos que alguna u otra manera han deseado 
incursionar en el mercado extranjero, pero sin la guía de nadie y donde Procolombia no ha 
tenido participación. 
 
 El trabajo de Procolombia dentro de las MiPyme’s ha, comenzado por el generar una 
campaña de sensibilización y culturización, donde se busca que el empresario vea que sin 
importar el tamaño de su empresa o producto, este puede incursionar en el mercado 
extranjero, ya que manejan un concepto que radica en “cada producto tiene un mercado y 
cada mercado necesita de su producto”(Procolombia, 2018), donde por medio de cursos, 
seminarios, visitas a la empresa e invitaciones a micro-ruedas de negocios que buscan sacar 
del desconocimiento al empresario y mostrarle el mundo de oportunidades y ventajas que 
tiene en sus manos. 
 
Dentro de las estrategias o procesos que tiene en la actualidad Procolombia y que ha sido su 
programa bandera, la organización lo define “estrategia comercial a desarrollar en un 
mercado específico, y el conjunto de todas las acciones a efectuar para vender los productos 
y servicios en el exterior”(Procolombia, 2018). Donde esta como puente entre el empresario 
y el mercado internacional ayuda a los empresarios en el procesos de la formulación de un 
esquema o plan que se adapte a las necesidades del mercado internacional, partiendo de las 
fortaleza y necesidades tanto internas como externas de la organización y por ende el 
mercado, todo esto está determinado dentro de un plan de acción que integra todas las 
actividades de promoción requeridas para penetrar y consolidar los mercados de 
exportación. 
 
Desde el concepto y percepción empresarial, se define al plan exportador como una 
herramienta diseñada para guiar al empresario en el proceso exportador, donde se tiene por 
objetivo identificar las necesidades, fortalezas y debilidades de la empresa y sus productos, 
para definir mercado, estrategias y actividades a cumplir en un tiempo determinado 
proyectando sus metas de exportación. 
 
Para desarrollar todo este esquema de plan exportador es importante tener en cuenta que la 
empresa participe de un modo libre y autónomo, por iniciativa propia y de la mano de 
Procolombia y se ejecute todo lo planteado, por otro lado, es importante analizar la 
empresa, el producto y el mercado con el fin de formular un plan de acción que involucre 
todas la etapas y ruta de trabajo. 
 Metodología 
La investigación se desarrolló en cuatro fases. 
Fase 1. Diagnóstico del sector papayero: se realizó revisión bibliográfica con indicadores 
del sector y se realizaron entrevistas semisestructuradas al personal de la empresa Frutas 
Selectas 
Fase 2. Selección del mercado objetivo: Se realizó la selección de acuerdo a la matriz 
desarrollada por Procolombia. 
Fase 3. Proceso logístico de exportación. En esta fase se plantearon la estrategia de 
distribución y los términos de negociación 
Fase 4. Análisis económico de la exportación. En esta etapa se calcularon los costos y 
utilidades bajo los términos de negociación EXW, FOB y CIF. 
Resultados y discusión 
Análisis del sector papayero en Colombia y Valle del Cauca 
El primer puesto en la producción de papaya recae en Valle del Cauca, que por sí sola 
concentra más de un tercio de la producción total de Colombia. A cierta distancia le sigue 
César con el 15,9%. Los cinco principales departamentos productores aglutinan 
prácticamente tres cuartas partes de la producción de esta fruta (Ministerio De Agricultura 
y Desarrollo Rural, 2012).  
 
Figura 1. Distribución Departamental de la producción de papaya  
  
 
Con relación a la evolución experimentada en el último quinquenio, se destaca el 
espectacular crecimiento del departamento del Cesar, cuya producción pasa de 3.371 
toneladas en 2007 a 22.170 toneladas en 2011, lo que equivale a un incremento del 620% 
(Asociación Hortifrutícola de Colombia, 2013). 
 
Figura 2. Evolución de la producción de Papaya en toneladas en los principales 
departamentos productores 2007-2011  
 
 
Cultivo de la Papaya en Colombia 
En el país, se distinguen cuatro variedades de papaya, las cuales se comercializan en gran 
medida en los principales mercados mayoristas del país, éstas son: maradol, hawaiana, 
melona y redonda (Piñate, 2011). En el departamento de Córdoba se produce la mayoría de 
papaya Hawaiana que se consume principalmente en los almacenes de cadena de Bogotá, 
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 principalmente en los mercados mayoristas de la ciudad y el oriente colombiano. Los 
demás departamentos producen diferentes tipos de papaya que se comercializan 
principalmente para autoconsumo de la región con baja participación en el mercado de la 
capital. 
Sector papayero en el Valle del Cauca 
Los cinco principales municipios productores de papaya concentran en torno al 37% como 
promedio del último quinquenio de la producción total de esta fruta en Colombia, lo que 
refleja que la producción de esta fruta está, en cierta medida, atomizada. 
 
Atendiendo a la evolución que han experimentado los principales municipios productores, 
destacan los incrementos experimentados por La Jagua de Ibérico que pasa de producir 600 
toneladas en 2007 a 21.250 toneladas en 2011(3.342% de incremento). Por el contrario, la 
producción en Valencia y la Unión desciende de manera significativa, concretamente un 
90% y un 73% (Asociación Hortifrutícola de Colombia, 2013). 
 
Figura 3. Distribución municipal del promedio de la producción de Papaya 2007-2011 




Análisis DOFA del Sector 




La Jagua de 
Ibirico; 8%
La unión ; 7%
Tulua; 6%
Valencia; 5,00%
Resto del Dto. 
63,00%
 Tabla 1. Matriz DOFA del sector papayero 
Fortalezas 
• Disponibilidad de terreno apto para 
cultivar papaya y alcanzar los 
objetivos de crecimiento más 
ambiciosos. 
• Condiciones ambientales y 
agrologicas muy favorables para el 
cultivo de papaya que permite 
aprovechar varias ventanas anuales 
con suministro continuo. 
• Existencia de zonas de baja 
prevalencia de la mosca de la fruta 
como Córdoba y Valle del Cauca 
Mapa institucional muy amplio con 
experiencia y conocimiento. 
• Disponibilidad de mano de obra. 
• Posición geoestratégica favorable en 
relación a Perú y Ecuador (menos 
días de transporte hacia Canadá y 
Europa). 
Oportunidades 
• Tendencia de crecimiento de la 
demanda mundial. 
• Mercado internacional con precios al 
alza. 
• Incremento de la demanda en los 
países emergentes (con capacidad de 
gasto), convirtiéndose en una nueva 
opción comercial. 
• Posibilidad de acceso a mercados de 
TLC 
• Reposicionamiento del campo e 
incremento de la importancia del 
mismo en Colombia. 
 
Debilidades 
• El tejido productor es inestable en 
determinadas zonas productivas, con 
entradas y salidas de agricultores. 
• Papaya colombiana con presencia 
muy poco significativa en los 
mercados internacionales. 
• Debe mejorar su competitividad 
internacional (alto costo de insumos 
y falta de registro, acceso crédito 
difícil uso de instrumentos 
existentes, pérdida post cosecha, 
agroindustria poco desarrollada). 
• Modelos de trazabilidad no 
suficientemente implantados. 
• Infraestructura de transporte (vías, 
puertos y logística) y frío que 
aumenta costos y perjudica la 
calidad del producto. 
• Faltan actores empresariales para el 
mercado internacional. 
• El esfuerzo comercial no ha 
avanzado al mismo ritmo que el 
productivo 
Amenazas 
• Concentración de las importaciones 
en ocho países que suponen el 82% 
del comercio mundial. 
• Importantes economías de escala de 
los principales países competidores. 
• Cumplimiento de protocolos 
fitosanitarios. 
• Exigencias de las grandes cadenas: 
volumen de oferta y estabilidad de la 
misma y garantía de calidad. 
• Contaminación de los suelos. 
• Cambio climático. 
 
 Mercado objetivo para la exportación de papaya 
De acuerdo a información de Trademap se preseleccionaron los diez principales 
importadores de papaya a nivel mundial. Estados Unidos de América, es el principal 
importador, pero no se tuvo en cuenta por las exigencias fitosanitarias para la exportación 
de papaya en fresco hacia este país. Esto generaría costos  adicionales al valor de la 
exportación, lo que la haría inviable para la empresa. Por lo tanto se seleccionó a Canadà, 
Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos.  
Para la selección del mercado se aplicó la matriz Procolombia, la cual evalúa los factores 
macroeconómicos, los indicadores demográficos, la situación política, las barreras 
comerciales, logística internacional y mercado. Se seleccionó a Canada como mercado 
objetivo, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la matriz se presentan en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Evaluación matriz de selección de mercado 




3.6 4.1 4.8 1.8 3.4 
Indicadores 
demográficos 
3.9 3.9 4.1 3.3 3.4 
Situación política 3.5 4.6 3.6 3.3 1.9 
Barreras 
comerciales 
4.9 4.2 4.2 4.1 4.1 
Logística 
internacional 
5 3.8 3.6 3.1 3.2 
Mercado 5 5 5 5 5 
Promedio 4.31 4.26 4.21 3.43 3.5 
 
Proceso logístico y análisis económico de exportación a Canadá 
Estrategia de distribución 
La estrategia de distribución está basada en la identificación de los diferentes compradores 
internacionales (importadores), los cuales tendrán una validación del aliado estratégico 
Procolombia, permitiendo acceder a clientes en el mercado internacional por medio de la 
participación en ferias internacionales, macro ruedas internacionales, ferias de alimentos, 
entre otros. 
 Los importadores son el contacto clave con el canal de distribución en Canadá. La mayoría 
de estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de 
distribución, que incluye: bodegas refrigeradas, cámaras de maduración, zonas de 
preparación y re-empaque y flota de camiones refrigerados. Los importadores canadienses 
de frutas frescas atienden, básicamente, a mayoristas y cadenas de supermercados. En 
ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios 
(brókeres) vinculados a grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas.  
Término de negociación 
En el proceso de distribución la empresa Frutas Selectas Del Valle Ltda. entrega la 
mercancía “a bordo del buque” designado por el comprador en este caso Canadá en el 
puerto de embarque designado y estipulado, para el ejercicio de exportación será en 
Cartagena, en ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de la mercancía del 
vendedor Frutas Selectas Del Valle al comprador Canadá. 
El vendedor contrata el transporte principal, a través de un transitorio o un consignatario, 
por cuenta de los empresarios canadienses. El vendedor también realiza los trámites 
aduaneros necesarios para la exportación. En la tabla 3 se presenta la ficha de exportación. 
 
Tabla 3. Ficha de exportación 
Producto a exportar Papaya (Carica papaya) 
Posición arancelaria 807200000 
Tipo de exportación Exportación definitiva 
Visto bueno Res. 1806/04 ICA 
Incoterms FOB 
Capacidad del contenedor 40 pies 
Cantidad a exportar 20160 Kg 
Medio de transporte Marítimo 
País de origen Colombia 
Puerto de salida Cartagena 
País de destino Canadá 
Puerto de llegada Toronto 
Moneda Dólar 
 Medio de pago Carta de crédito 
Fuente: Frutas Selectas del Valle Ltda 
 
Análisis económico 
En la tabla 4 se presenta el estado de resultados para los términos de negociación EXW, 
FOB y CIF. 





UNITARIO CONTAINER UNITARIO CONTAINER UNITARIO CONTAINER
INGRESOS X Kg 2.008,59 40.493.271,40 2.888,71 58.236.473,60 3.448,61 69.524.014,70
Equivalente en Dolares por KGS 
vendido- TASA REINTEGRO 
(2929,2 )
0,69 13.824,00 0,99 19.881,36 1,18 23.734,81
COSTOS DE VENTA + 
COMISIONES
1.406,02 28.345.289,90 2.022,10 40.765.531,50 2.414,03 48.666.810,30
Costo de Venta 1.406,02 28.345.289,90 2.022,10 40.765.531,50 2.414,03 48.666.810,30
Costo Equivalente en Dolares 
por Kg vendido- TASA ACTUAL 
(2929,2)
0,48 9.676,80 0,69 13.916,95 0,82 16.614,37
Margen Bruto (30%) 602,58 12.147.981,40 866,61 17.470.942,10 1.034,58 20.857.204,40
GASTOS ADMON Y VENTAS 52,72 1.062.792,86 52,72 1.062.792,86 52,72 1.062.792,86
Utilidad Operacional 549,86 11.085.188,50 813,90 16.408.149,20 981,87 19.794.411,50
Margen Operacional 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29
IMPUESTOS 186,95 3.768.964,10 276,72 5.578.770,74 333,83 6.730.099,92
Renta (34%) 186,95 3.768.964,10 276,72 5.578.770,74 333,83 6.730.099,92
UTILIDAD POR Kg 362,91 7.316.224,44 537,17 10.829.378,50 648,03 13.064.311,60
Utilidad Porcentual con relación 
a las Ventas








En este trabajo se determinó que la empresa Frutas Selectas del Valle en su proceso de 
internacionalización viene realizando todos los procesos para cumplir con las exigencias y 
requerimientos de los mercados internacionales, lo cual le permitirá acceder a dichos 
mercados. En el análisis y diagnóstico realizado, se logró identificar el potencial exportador 
que puede llegar a tener la empresa, lo que le permite realizar la aplicación del Plan 
exportador para la papaya con destino a Canadá. 
 
Por medio de herramientas de investigación como la matriz de identificación de mercados 
objetivos y de la información en bases de datos oficiales como Trademap, Procolombia, 
UNITARIO CONTAINER UNITARIO CONTAINER UNITARIO CONTAINER
PRECIO DE COMPRA FRUTA 
PARA EXPORTADOR
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
PAPAYA 1.300,00 26.208.000,00 1.300,00 26.208.000,00 1.300,00 26.208.000,00
UTILIDAD BRUTA O 
MARGINAL POR Kg
602,58 12.147.981,40 866,61 17.470.942,10 1.034,58 20.857.204,40
% DE UTILIDAD MARGINAL 
CON RESPECTO AL COSTO 
FRUTA
UTILIDAD OPERACIONAL   
POR Kg ANTES IMPTOS
549,86 11.085.188,50 813,90 16.408.149,20 981,87 19.794.411,50
% DE UTILIDAD 
OPERACIONAL  CON 
RESPECTO AL COSTO FRUTA
UTILIDAD  NETA  POR Kg 
DESPUES DE IMPTOS
362,91 7.316.224,44 537,17 10.829.378,50 648,03 13.064.311,60
% DE UTILIDAD 
OPERACIONAL  CON 






 Dane y Dian, se determina que existe un potencial de mercados objetivos para la 
comercialización de Papaya. Lo anterior, le da la posibilidad a Frutas Selectas del Valle de 
realizar la identificación de un mercado objetivo, que facilite el proceso de 
internacionalización. En esta investigación Canadá presenta en un análisis que involucran 
factores cuantitativos y cualitativos el mejor comportamiento para la exportación de 
Papaya. 
 
Según el trabajo desarrollado se puede evidenciar el potencial que tiene Colombia y en 
especial el Norte del Valle del Cauca para convertirse en una despensa agrícola con 
productos competitivos, con la calidad y requerimientos exigidos por los mercados 
internacionales. Es necesario que los entes gubernamentales presten mayor soporte y 
cualificación a los empresarios del campo para poder afrontar la globalización a la cual 
Colombia hoy nos lleva, y así poder aprovechar las oportunidades que se presentan con los 
diferentes acuerdos y tratados de libre comercio que se vienen realizando como respuesta al 
proceso de internacionalización de la economía colombiana. 
 
Se determinó por medio de la realización de un estado de resultados, que consideró tres 
términos de negociación internacional y los costos asociados, de que el proceso de 
exportación de papaya al mercado objetivo Canadá y con destino a Toronto con puerto de 
embarque Cartagena es rentable para la empresa Frutas Selectas del Valle S.A.S 
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Resumen—  La evolución del mundo, y con ella, de la economía, plantean una serie de 
condiciones socioeconómicas que llevan a cambios en la perspectiva teórica, que no 
necesariamente son excluyentes ni uno desaparece para dar lugar al otro, pero si su 
enfoque cambia. 
Los cambios producidos,  referidos a aspectos demográficos, modificaciones en los hábitos 
de consumo, función de producción, patrones de acumulación, modelos económicos, 
presentados en todas las épocas hasta llegar a nuestros días, han llevado a la sociedad en 
general a enfrentar las consecuencias, que se ven reflejadas en afectaciones a los recursos 
naturales, en la salud de las personas, en los desequilibrios ocasionados al medio 
ambiente, afectaciones a la distribución de la riqueza y del ingreso, aumento de la 
población pobre, entre otros, han generado la necesidad de redireccionar el objeto de 
análisis y la creación de teorías que cada vez tiendan a involucrar, en su análisis, la 
evolución y tratamiento de las variables que van siendo afectadas, en cualquier dirección, 
por la acción de los que, en economía, se han denominado los agentes económicos. 
Cada nación ha debido enfrentar, de diferentes formas, las expresiones materiales de los 
objetivos de los diferentes agentes económicos, cada agente económico, en la búsqueda de 
sus propósitos, dadas las condiciones cambiantes del mundo. 
Así como el objeto  de la economía ha sufrido mutaciones, a partir de los cambios 
ocurridos en la sociedad, así mismo el desarrollo, considerado precisamente con un 
objetivo de la economía, ha tenido importantes cambios por lo que cabe ahora discutir si el 
 crecimiento económico, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable, además de 
otros enfoques más recientes, son producto de esas necesidades surgidas de la evolución  
de la humanidad. 
 
Abstract— The evolution of the world and with the economy, raise a number of socio-
economic conditions that lead to changes in theoretical perspective, they are not 
necessarily mutually exclusive proscribes not one to give place to another, but if your focus 
changes. 
The changes related to demographics, changes in consumption patterns, production 
function, accumulation patterns, economic models presented at all times until the present 
day, have led to the society in general to face the consequences, which are reflected in 
damages to natural resources, health of people in the imbalances caused to the 
environment, damages to the distribution of wealth and income increase of the poor, among 
others, have created the need for redirect the object of analysis and creation of theories 
that increasingly tend to involve in its analysis, evolution and treatment of variables that 
are being affected in any direction, the action of which, in economics, have called 
economic agents. 
Each nation has faced, in different ways, the material terms of the objectives of the various 
economic agents, each economic agent in search of purpose, given the changing world 
conditions. 
As the object of the economy has mutated, from changes in society, likewise development, 
considered precisely an object of the economy, has had so it fits now discuss whether 
growth economic important changes, economic development and sustainable development, 
as well as more recent approaches, are the product of these needs arising from the 
evolution of humanity. 
Palabras clave— Crecimiento, Desarrollo, sustentabilidad, sostenibilidad, Territorio 
Introducción 
El mundo actualmente vive una profunda crisis que toca  a todas las esferas de la sociedad, 
la crisis es el resultado de una serie de actuaciones humanas que, si bien, se puede 
considerar que buscan satisfacer necesidades, objetivos o propósitos de los agentes 
 económicos, también se puede pensar que esas acciones han sido desmedidas y no se han 
tenido en cuenta las consecuencias de ellas. 
El crecimiento económico, tal como lo indica la teoría económica, según algunos autores, 
es necesario y puede ser una condición previa para el desarrollo económico, pero por eso, 
debe ser solo un medio y no un fin en sí mismo y además debe ser generado por acciones 
conscientes y responsables con la humanidad, con los recursos naturales, con el planeta y 
en general, con todos los elementos constitutivos de la biosfera. 
El crecimiento económico, de acuerdo con el concepto de diferentes teóricos, es previo al 
desarrollo económico, como quiera que el primero genera las condiciones materiales para el 
logro del desarrollo, considerado este como el bienestar, el progreso, la equidad, la justicia,  
no justifica la destrucción de los recursos naturales porque ellos además de representar las 
materias primas y los insumos para la producción de otros bienes, representan el equilibrio 
ambiental, definitivo para la existencia de todas las especies, incluida la  humana. 
Pero, la práctica de cada uno de los agentes económicos, ha sido contraria a los postulados 
teóricos de una y otra corriente del pensamiento, ello ha conducido al deterioro de las 
condiciones ambientales en el planeta y a la realización de prácticas que ponen en claro 
riesgo la existencia de la humanidad, al menos de una gran proporción de ella, a ese 
respecto se pueden ver diferentes iniciativas, de diferentes organismos internacionales e 
importantes teóricos de la economía, de repensar la dinámica económica y enrutar por 
senderos diferentes los propósitos de los individuos, de las empresas y los mismos estados 
para tratar de revertir en algo esta tendencia de tal manera que, no solo, las generaciones 
actuales puedan tener una vida digna, si no que las futuras también puedan disfrutar de las 
mismas condiciones. 
En los términos anteriores, se tratará en este corto trabajo de dilucidar las confusiones que 
pueda haber en torno a conceptos como crecimiento económico, desarrollo económico, 
desarrollo sustentable o sostenible y otras alternativas más recientes sobre los mismos 
aspectos. 
Resultados y Discusión 
Desarrollo económico  
 Definir lo que es desarrollo económico es una tarea difícil, esto se debe a que en ocasiones 
muchas de las definiciones que se encuentran resultan ambiguas, o no logran abarcar el 
concepto desde la óptica adecuada; y por eso, para poder entender el concepto se hace 
necesario abordarlo desde diferentes autores que han ayudado a darle forma, para que una 
vez entendido, se pueda dar análisis a sus implicaciones y alcances.  
 
El desarrollo económico suele ser entendido de manera simple como crecimiento 
económico, pero hay diferencias entre ambos conceptos, pues el desarrollo económico no 
se emplea para describir las medidas cuantitativas de una economía, como por ejemplo la 
tasa de aumento de la renta real per cápita, sino los cambios económicos, sociales y de 
cualquier otro tipo que dan lugar al crecimiento.  
 
Para empezar, se puede decir que “el desarrollo económico exige cambios en las técnicas 
de producción, en las actitudes sociales y en las instituciones. Estos cambios pueden 
originar el crecimiento económico, el conservadurismo y la represión del cambio es 
probable que inhiban el crecimiento” (Diccionario de Economía, 1983)3. Con esto se puede 
entender que el desarrollo tiene implicaciones más profundas dentro de la sociedad, pues se 
enfoca en una mirada a las características económicas en las que se desenvuelve la 
dinámica social.  
 
Mario Jaramillo (1993), profesor de Economía de la Institución Universitaria Sergio 
Arboleda; enuncia que es el progreso económico el que da como resultado al desarrollo 
económico. De acuerdo a esto, considera que en la medida que un mayor número de la 
población experimente el progreso económico, esto tendrá como consecuencia el aumento 
del desarrollo; asimismo, propone la necesidad de la extensión de unas condiciones 
mínimas para que tenga lugar el desarrollo, entre ellas el derecho a la propiedad, la libre 
empresa, la existencia de reglas económicas claras, la seguridad contractual, estabilidad 
política o disciplina.  
                                                     
3  Diccionario de Economía, Editorial Orbis. 1.983  
 
 Otro de los aportes de Jaramillo es que el desarrollo económico debe contemplar unos 
instrumentos cruciales para su sostenimiento, como creatividad, educación, capacitación, 
acumulación de capital y bienes de capital, ahorro e inversión, crédito o tecnología. 
(Jaramillo, 1993). 
 
“El desarrollo económico es un nivel socioeconómico alcanzado por algunos países. El 
Desarrollo Económico implica algunas características que se refieren tanto a cambios 
cuantitativos como, sobre todo, a cambios cualitativos. El Desarrollo Económico representa 
mejores niveles de vida para la población en su conjunto…” (Méndez, 1990), con lo 
anterior, el economista José Silvestre Méndez, quien dice esto en su libro Fundamentos de 
Economía, plantea el concepto de una forma más precisa, pues al hacer referencia a un 
nivel socioeconómico, está planteando un aspecto vital en la concepción del desarrollo 
económico, pues éste se alcanza no sólo con el mejoramiento de la calidad de los 
habitantes, sino también con el cumplimiento de un nivel adecuado en el que dicha calidad 
debe permanecer, satisfaciendo las necesidades de sus habitantes, desde las más 
fundamentales, hasta la garantía de que se pueden satisfacer necesidades más complejas. 
Otro de los enunciados de Méndez plantea que: “…Sin embargo el crecimiento económico 
es la base del desarrollo, no puede haber desarrollo si antes no se da el crecimiento…” 
(Méndez, 1990). Es casi imposible entonces hablar de desarrollo sin que éste se ligue al 
crecimiento, pues como dice el autor, ambos son conceptos que se complementan, sin 
embargo se hace sumamente necesario diferenciar el uno del otro, para así, poder tener 
comprensión de los alcances del crecimiento, que suelen ser menores a los del desarrollo 
económico, pues este último abarca una serie de factores más complejos dentro de la 
realidad social de una economía. En síntesis se puede afirmar que el desarrollo económico 
es una categoría histórica que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas de la 
sociedad, que dicha satisfacción y necesidades se van incrementando a medida que se sigue 
desarrollando la sociedad.  
 
Uno de los aportes más relevantes de José Silvestre Méndez, dentro de la formación del 
concepto de desarrollo económico, es la definición de una serie factores que lo caracterizan, 
estas características del desarrollo son:  
  
➢ Un proceso continuo y sostenido de industrialización  
➢ Alto ingreso per cápita para la mayoría de habitantes del país.  
➢ Bajo porcentaje de la población económicamente activa ocupada en actividades 
primarias.  
➢ Elevados niveles de producción.  
➢ Diversificación del aparato productivo.  
➢ Alto niveles de consumo de Bienes y Servicios.  
➢ Desarrollos elevados de la ciencia y la tecnología.  
➢ Exportación de bienes manufacturados y de capitales.  
➢ Altos niveles de vida para la población en su conjunto que se traducen en: altos 
niveles educativos, alto consumo de calorías y proteínas, buenos programas de salud 
y asistencia social, viviendas cómodas y con servicios, etc. (Méndez, 1990)  
➢ En torno a la idea de la definición del desarrollo económico, la teoría 
institucionalista del desarrollo, de forma contemporánea, hace un importante aporte 
por parte de James W. Street: Para él la teoría institucionalista concibe el desarrollo 
“… como un proceso cultural complejo, no como un sistema estable de fuerzas 
balanceadas regulado por un mecanismo de mercado fluido y auto corregible. La 
fuerza que induce el crecimiento Económico ha sido y continúa siendo continua la 
utilización del conocimiento de los instrumentos tecnológicos.” (Street, 1991)  
 
En el mismo sentido, Francisco Mochón Morcillo, doctor en Economía y profesor de 
Teoría Económica de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España, según él, “Desarrollo Económico es el proceso de 
crecimiento de una Economía, a lo largo del cual se aplican nuevas tecnologías y se 
producen transformaciones sociales, con la consecuencia de una mejor distribución de la 
riqueza y de la renta” (Mochón, 1992)  
 Otro aporte encontrado al concepto de desarrollo es el de Gonzalo Escribano, profesor de la 
UNED de España,  el desarrollo económico se puede  entender como un proceso que abarca 
crecimiento económico y modernización económica y social, esta última, lograda a través 
de un cambio estructural de la economía y las instituciones (económicas, políticas, sociales 
y culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo resultado último es la consecución 
de un mayor nivel de desarrollo humano y una ampliación de la capacidad y la libertad de 
las personas. 
 
Se considera útil también tomar la definición de Octavio Rodríguez, quien en su libro 
denominado, La teoría del subdesarrollo,  realizado con la CEPAL, define el desarrollo  
como: “El aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real 
por habitante y condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo. Este 
incremento se considera dependiente de la adopción de métodos de producción indirectos 
cuyo uso implica el aumento de la dotación de capital por hombre ocupado. A su vez la 
mayor densidad de capital se va logrando a medida que la acumulación se llevó a cabo, 
impulsada por el avance técnico, necesario para asegurar su continuidad” (Rodríguez,  
1996). 
Una vez se logra abordar el desarrollo económico desde diferentes perspectivas, está claro 
que este abarca diferentes dimensiones dentro de la sociedad, pero una cosa clara después 
de hacer el análisis de las definiciones, y es que para que exista desarrollo tienen que 
involucrarse las necesidades de la población, pues el concepto a pesar de depender de 
diferentes factores, o estar definido de acuerdo a diversos determinantes se resume en 
garantizar la satisfacción de la sociedad, y esta características del desarrollo es una de las 
más importantes a la hora de separarlo del crecimiento económico en este sentido se deben 
enunciar también las definiciones que existen respecto al crecimiento económico, no solo 
con el fin de diferenciar ambos conceptos, sino de identificar la forma en que sus 
diferencias convergen en la realidad económica de un país. 
 
Crecimiento Económico  
Uno de los primeros economistas en estudiar el crecimiento económico fue Robert Solow, 
su influencia en el tema es sumamente relevante pues dentro del planteamiento del modelo 
 de crecimiento realiza una proposición en la cual relaciona el crecimiento con la 
acumulación de capital, el aumento de la fuerza de trabajo y los cambios tecnológicos; este 
enfoque de su análisis ha sido un referente desde 1956, año en el que publica el modelo y 
en la actualidad permanece como uno de los más importantes marcos teóricos para analizar 
la relación entre crecimiento económico, ahorro y acumulación de capital (Azariadis et al, 
1992). 
 
A pesar de que el concepto empezó a ser relevante desde las proposiciones de Solow, la 
noción que tienen los economistas sobre el crecimiento económico ha sufrido muchos y 
diversos cambios en las épocas recientes. Un grupo de transformadores ha sugerido una 
nueva visión del crecimiento cuyas implicaciones son muy diferentes a las que se 
desprenden del paradigma anterior. La nueva literatura sobre crecimiento económico fue 
dirigida por Paul Romer y Lucas, entre 1986 y 1993. Tal como muchos han enfatizado, la 
nueva literatura contiene el eco de muchas ideas populares en relación con el desarrollo del 
crecimiento en la literatura de los años cincuenta y sesenta, e inclusive ideas del artículo 
original de Solow de 1956.  
 
Cuando se hablaba de crecimiento económico se presumía que si el capital era escaso 
presentaba un alto rendimiento. Esta premisa estaba basada en factores de observación de la 
economía de la época, si por ejemplo, se le entrega una maquina a un trabajador que no la 
posee, esto tiene un alto efecto en la productividad. Si el capital tiene un alto rendimiento 
cuando es escaso, debería entonces fluir hacia los más pobres. Hoy se puede afirmar que 
esa predicción es errada (Azariadis et al, 1992). 
 
A diferencia de esta concepción, existe una visión más actualizada en la que se propone que 
el capital físico puede tener un retorno más alto cuando existe en abundancia, es decir, 
donde existe un mercado, unos proveedores, servicios comerciales especializados y 
capacitación y aprendizaje sobre la adaptación de tecnologías avanzadas. (Shleifer, 1998) 
   
De acuerdo a Paul Samuelson, “el crecimiento económico representa la expansión de la 
frontera de posibilidades de producción de un país. Cuando crece la economía la frontera de 
 posibilidades de producción, se desplaza hacia afuera. Pero el crecimiento económico no 
solo es un concepto abstracto, es vital para los ciudadanos de un país porque, desde el punto 
de vista del crecimiento de la producción per cápita, significa el crecimiento de los salarios 
reales y la mejora de los niveles de vida” (Samuelson, 2005). 
  
Según lo anterior, el crecimiento económico será entonces un circulo virtuoso de 
acumulación de capital que atrae una acumulación mayor de capital, para que esto ocurra 
debe existir una masa crítica de capital humano y físico. La economía tiene que trascender 
un umbral mínimo de capital humano y físico para poder crecer.  
 
La necesidad de traspasar este umbral hace que el crecimiento sea muy sensible. Por 
ejemplo una crisis de naturaleza política, o de los términos de intercambio de una nación o 
de la deuda, podrían colocarla por debajo del umbral e inducir a una declinación 
económica. La inclusión de capital, la ayuda extranjera o una crisis favorable en los 
términos de intercambio podrían también colocar al país por encima del umbral y le permite 
despegar. Esta es una diferencia muy grande con el concepto o visión anterior del 
crecimiento, en el cual las crisis simplemente inducían algunas variaciones dentro de 
tendencias uniformes a largo plazo.  
 
La nueva visión del crecimiento hace probable que el crecimiento sea muy volátil. La 
buena suerte en los términos de intercambio, unas buenas políticas para hacer que la 
inversión sea atractiva, y unas expectativas favorables podrían interactuar entre sí para 
colocar a una nación por encima del umbral y generar un crecimiento rápido. En 
consecuencia, un cambio de políticas, un shock adverso sobre los términos de intercambio, 
una crisis política que revierta las expectativas favorables, podrían dar por terminado 
prematuramente el crecimiento rápido y generar un nuevo descenso de la economía  
 
El crecimiento económico es entonces una variable en la que se consideran las 
características de una economía desde un enfoque mucho más teórico, pues dentro de él se 
analiza a la economía y su capacidad para producir, generar rendimientos y ser eficiente; es 
por eso que muchos consideran al desarrollo económico como el paso a seguir después de 
 que se genera un crecimiento, algunos proponen que ambas concepciones se enfocan en la 
una misma realidad y que por lo tanto deberán estar enfocadas a tener un desempeño 
simultánea, pero sin importar la cantidad de definiciones y diversidad de abordajes que se 
dé al tema es innegable que ambos conceptos están estrechamente relaciones, y que 
experimentan un proceso en el que convergen para poder entender la sociedad en su 
desempeño económico de la mejor manera posible.  
 
Diferencias entre desarrollo y crecimiento económico  
Cuando se ponen en paralelo los conceptos de desarrollo y crecimiento económico se debe 
entender que ambos tienen unas diferencias bastante considerables, si bien su relación es 
estrecha y conviven en un mismo escenario económico, el enfoque con el que se aborda 
cada una de ellas es diferente; es por eso que habiendo entendido en que consiste tanto el 
concepto de desarrollo económico y crecimiento económico es preciso analizar las 
diferencias entre ambos.    
Cuando se habla de ambos términos se puede decir se trata de dos categorías económicas 
que se complementan entre sí, pero que con toda seguridad son diferentes. De acuerdo a 
esto se puede entender cuál ha sido el proceso por el que a lo largo de la historia del 
pensamiento económico ambos conceptos han tomado fuerza por separado y al, mismo 
tiempo se han convertido en dos elementos estrechamente relacionados Smith, D. Ricardo. 
Karl Marx, Schumpeter, J. Keynes, Francois Perroux, Gunnard Myrdal, Arthur Lewis y 
Nurkse, han hecho referencia y desde luego, han tratado profundamente los temas del 
Desarrollo y el Crecimiento Económico, unos lo entienden como el mismo hecho en la vida 
económica, otros distinguen los dos, pero subordinan uno al otro y todos presentan, en sus 
concepciones, elementos comunes.  
 
Para definir la diferencia más relevante entre el crecimiento y el desarrollo, se puede 
empezar por decir que el crecimiento se refiere a términos nominales y cuantitativos que 
pueden crecer o decrecer, sin embargo el desarrollo es un concepto más amplio en el cual el 
bienestar y el progreso de la población ocupan un lugar más destacado, es decir que este es 
determinado por variables más de tipo cualitativo, que si bien pueden llegar a ser 
cuantificadas, siguen siendo mediciones de características abstractas acerca de la calidad de 
 la vida. Otro aspecto que hace visible la diferencia que existe entre ambas nociones es que 
el crecimiento es más de carácter cuantitativo al estar relacionado siempre con el Producto 
Interno Bruto (PIB) de un país cuya medición por sí misma es cuantitativa y el desarrollo se 
relaciona más con el bienestar, con el progreso que han solido compararse, para efectos de 
medición con los Índices de Desarrollo Humano (IDH).  
 
Algunos de los aportes  que ha contribuido a establecer ambos conceptos como definiciones 
separadas dentro de realidades comunes es el del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), según el cual “…Estos científicos propusieron un cambio radical en la 
concepción  del desarrollo al establecer que este no puede considerarse solo como 
crecimiento económico, sino que también debe tomarse en cuenta si la gente puede tener 
una vida saludable  y prolongada, si tiene oportunidad de recibir educación y si es libre de 
aplicar sus conocimientos y talentos para construir su propio destino” (PNUD, 1990. p.31). 
Entre los más recientes aportes respecto a tema están el de Mahbub ul Haq y Amartya Sen, 
quienes enuncian lo siguiente: “un cambio radical en la concepción del desarrollo al 
establecer que este no puede considerarse solo como crecimiento económico, si no también 
debe tomarse en cuenta si la gente puede tener una vida saludable y prolongada, si  tiene 
oportunidad de recibir educación y si es libre  de aplicar sus  conocimientos  y talentos para 
construir su propio destino”. (PNUD, 1990). 
Si bien tanto el desarrollo como el crecimiento deben ser entendidos como dos categorías 
económicas diferentes, no se puede negar que no son dos polos opuestos, pues su relación 
es bastante cercana, ya que suele entenderse que si se quiere acceder al desarrollo 
previamente debe haberse dado un proceso de crecimiento, sin embargo esto no puede 
considerarse como una verdad absoluta por cuanto existen sociedades que pueden presentar 
importantes tasas de crecimiento del PIB o grandes cantidades de recursos, pero esto no se 
refleja en bienestar para la sociedad. 
 
Con todo esto es posible entonces generalizar, reconociendo la divergencia, que el 
crecimiento económico es una condición del desarrollo económico, entendido este último 
como el bienestar, el progreso, la libertad (de la que habla Amartya Sen), y por tanto 
entonces se deben generar, en una economía, las condiciones materiales para que se puedan 
 generar políticas públicas con las cuales se dé respuesta a las demandas sociales de salud, 
educación, cultura, satisfacción de necesidades básicas, garantías de participación, etc., ese 
es el concepto de desarrollo económico, necesitando ser duradera, para coincidir totalmente 
con lo establecido en el informe Brundtland. 
 
Cada autor plantea diferentes características o condiciones que determinan que un país se 
encuentre desarrollado económicamente, según su concepto sobre el desarrollo económico, 
según esto se puede tomar el concepto de Mario Jaramillo, de la Universidad Sergio 
Arboleda, quien plantea que el “Desarrollo Económico debe poseer unos instrumentos tales 
como creatividad, educación, capacitación, acumulación de capital y bienes de capital, 
ahorro e inversión, crédito, tecnología” (Jaramillo, 1993), condiciones que sugieren que un 
país haya producido niveles importantes de crecimiento, entendido como la generación de 
recursos, para garantizar a la sociedad el logro de las condiciones cualitativas. 
 
Según José Silvestre Méndez, el desarrollo económico presenta unas manifestaciones que 
se asocian con características como: Un proceso continuo y sostenido de industrialización; 
alto ingreso per cápita para la mayoría de habitantes del país; bajo porcentaje de la 
población económicamente activa ocupada en actividades primarias; elevados niveles de 
producción; diversificación del aparato productivo; alto niveles de consumo de bienes y 
servicios; desarrollos elevados de la ciencia; la tecnología y exportación de bienes 
manufacturados y de capitales y finalmente,  altos niveles de vida para la población en su 
conjunto que se traducen en: altos niveles educativos, alto consumo de calorías y proteínas, 
buenos programas de salud y asistencia social, viviendas cómodas y con servicios,  
 
Todas las características o “manifestaciones” señaladas por Méndez, sugieren propiamente 
la existencia de unas condiciones materiales que las sustenten, es decir que deben existir 
unas condiciones económicas determinadas, sin las cuales no se podría acceder al 
desarrollo, estas condiciones se pueden entender en su mayoría como resultados propios del 
crecimiento económico, definiendo así la relación que debe existir entre ambas 
concepciones. 
 Desarrollo sostenible / sustentable 
Ahora bien, no solo basta con el entendimiento de lo que es desarrollo, crecimiento y sus 
diferencias y convergencias, sino que el objetivo principal de todo este análisis es hablar 
del desarrollo en términos de sustentabilidad o bien de sostenibilidad. Aunque no es 
necesariamente el debate de más fondo, si es pertinente para este efecto,  decidir si el 
término  correcto es sostenible o sustentable, si pueden ser asumidos como la misma 
concepción  o si son diferentes, para llegar a una conclusión que evite confusiones,  se 
analizaran los dos términos. 
 
El primer concepto de desarrollo sostenible que se usara es el de Roque Juan Carrasco, 
quien expresa que: “El desarrollo sostenible es un proceso en el que la explotación de 
recursos, la dirección de inversiones, y los cambios institucionales son todos hechos 
consistentes con un futuro común  tejido como necesidades del presente” (Carrasco, 2010). 
 
Roque Juan Carrasco también menciona el concepto  de la Unión de la Conservación 
(programa del Medio Ambiente  de las Naciones Unidas  y del Fondo Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza) según el cual: “El desarrollo Sostenible implica mejora de 
la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas” (Carrasco, 2010). 
 
La FAO define el desarrollo sostenible como “El manejo y conservación de la base de 
recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que 
asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 
presentes y futuras” (Trigo, 1991). 
 
Entre las diferentes instituciones de carácter internacional que han aportado a la definición 
de un concepto tan reciente como el desarrollo sostenible, se encuentra también al  Consejo 
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) quien propuso  lo siguiente: “El 
desarrollo  sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos 
básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los 
entornos naturales, construidos y sociales  de los que depende el ofrecimiento de estos 
servicios” (Rueda, 1998) 
 Para complementar esta concepción también se debe hacer referencia al objetivo que 
Brundtland plantea del desarrollo sostenible, propuesta que realiza en el informe “Nuestro 
Futuro Común”,  y expresa que el objetivo del desarrollo sostenible es “satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas”, y en esta frase se encuentra de manera bastante eficiente lo que 
comprende implementar sistemas de desarrollo que sean sostenibles, pues incluye tanto el 
concepto del desarrollo pero integra a él la necesidad de darle la sustentabilidad a los 
recursos con los cuales se implementa.   
 
La FAO define el desarrollo sostenible como “El manejo y conservación de la base de 
recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que 
asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 
presentes y futuras” (Trigo, 1991). 
 
También se puede decir de una forma más amplia que el Desarrollo Sostenible esta 
determinado por la capacidad que tienen las sociedades para explotar sus potencialidades 
específicas, dándole un enfoque racional al uso de su patrimonio biofísico y cultural, 
usando como elemento fundamental la comprensión de la lógica que siguen los procesos 
físicos, químicos y bióticos aplicados a la construcción de su instrumentalidad tecnológica 
y organizacional, con el objetivo de garantizar la permanencia en el tiempo y en el espacio, 
satisfaciendo equitativamente las necesidades de su aplicación” (González, 1997) 
 
Según Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Salzburgo Volkmar Lauber, 
Desarrollo Sostenible significa básicamente: “Un tipo de desarrollo que mejora el bienestar 
humano. Un desarrollo que pueda ser practicado en manera duradera, es decir, sin poner en 
peligro la continuidad de la existencia de la biosfera”. 
 
Es evidente en las  diferentes  concepciones sobre desarrollo sostenible que se involucran 
aspectos económicos y sociales y que la mayor preocupación, característica de las mismas, 
está dada en términos del tiempo, del uso racional de los recursos por parte de las 
generaciones presentes. No son ajenos  completamente los conceptos mencionados, a los 
 diferentes conceptos de Desarrollo Económico, porque se encuentra en común, entre 
ambos, la combinación entre lo económico y lo social, dicho en otros términos,  el bienestar 
de las personas, sin olvidar las generaciones futuras, pero no se debe entender que las 
generaciones presentes deban privarse de algo para las futuras. 
Se trata de reconocer la necesidad de mejorar cada vez más las condiciones de la 
humanidad, en términos del bienestar, logrado este mediante el progreso  y el mejor uso de 
los recursos, pero sin dejar de pensar en el futuro ni sacrificar el bienestar de las 
generaciones futuras. 
 
En la gran mayoría de escritos e incluso, desde el mismo diccionario de la real academia de 
la lengua, los dos términos son sinónimos y solo se encuentran algunas diferencias en 
cuanto a su interpretación, pero se puede evidenciar claramente que los  términos son 
tratados de forma indiscriminada, por lo que se requiere realizar un análisis más profundo a 
fin de establecer si efectivamente se trata de las mismas acepciones o son diferentes. 
 
A pesar que en la mayor  proporción de los textos se considera igual el desarrollo sostenible 
y el desarrollo sustentable,  se pueden encontrar elementos para una futura discusión que se 
considera pertinente traerlos a este escrito, a fin de conocerlos y compararlos, en este 
sentido se encuentra que: “La aparición del desarrollo sustentable en el campo discursivo 
de las teorías del desarrollo ha representado un cambio cualitativo de significado que 
articula  el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ecológica” 
(Gutiérrez  et al, 2010) 
 
Conclusiones 
Como se puede observar, no nos encontramos simplemente frente a un caso de sinonimia, 
lo que es evidente es que las condiciones del mundo han cambiado sustancialmente lo que 
ha determinado cambios en lo social, lo económico, lo cultural, etc. 
 
Actualmente se cuenta con un modelo económico que invita al consumo, consumo 
indiscriminado, con un modelo de acumulación que no profesa el más mínimo respeto por 
los recursos naturales  y con unas prácticas de expoliación que crean un profundo 
 desequilibrio al ambiente lo que necesariamente  conduce a que el tema del desarrollo tenga 
una dinámica diferente y cambie, llegando hoy a hablarse de desarrollo sostenible, sin que 
ello quiera decir que el  crecimiento y el desarrollo económico hayan sido excluidos dela 
realidad económica. Cada realidad económica ha requerido de nuevas teorías económicas. 
 
Si se tiene en cuenta el movimiento pendular de los modelos económicos  en el mundo, al 
menos en los dos últimos siglos, y la dinámica poblacional, es entendible que los propósitos 
del crecimiento, el desarrollo y el desarrollo sostenible hayan tenido importantes momentos 
en la historia de la humanidad. 
 
Lo anterior nos lleva a deducir que con el paso de los anos, en la era moderna, la dinámica 
de la economía ha planteado otros propósitos u objetivos  e intereses, por lo tanto se han 
dado diferentes formas de producción y de acumulación, teniendo consecuencias como las 
que  hoy se tienen que afectan a  la naturaleza, al planeta en general y a la sociedad, lo que 
obliga a pensar nuevas formas de abordar, teórica y prácticamente, la realidad; siendo 
necesariamente  entendible entonces que, aunque  tengan vigencia  las teorías del 
crecimiento y el desarrollo económico, cobra mayor importancia la teoría del desarrollo 
sustentable o sostenible y se dan además las condiciones para el planteamiento de teorías 
como el desarrollo humano y desarrollo territorial. 
 
De acuerdo con lo anterior es plenamente entendible que los conceptos o categorías 
económicas del crecimiento económico, desarrollo Económico y desarrollo sostenible o 
sustentable,  sean diferentes y que  efectivamente existen, ahora tampoco quiere decir que 
uno haya dado lugar al otra, sino que más bien coexisten en el mundo y en la economía, así 
mismo hay quienes se benefician de la existencia de modelos económicos  cuyo propósito 
sea únicamente el crecimiento, hay a quienes les beneficia la existencia del progreso y el 
bienestar, pero a todos por igual nos conviene y debemos velar porque los dos anteriores se 
den, pero  en un marco de equidad, justicia y sobre todo con la precaución de no depredar 
los recursos naturales, ni de causar más daño a una gran proporción de la población que es 
tan vulnerable. 
 
 Cabe decir que el crecimiento y el desarrollo económico no pueden ser negativos per se, 
solo que hay unas racionalidades y formas de lograrlos que no están desarrolladas en el 
marco de la justicia y de la equidad, mucho menos de la responsabilidad con las 
generaciones futuras. 
 
Coherente  con la visión del desarrollo sostenible o sustentable, se puede hablar de forma 
más reciente, del desarrollo humano y el desarrollo territorial. 
 
La visión del  desarrollo humano se originó en los trabajos de Mahbub ul Haq  y Amartya 
Sen, para estos dos autores el desarrollo  económico no puede ser considerado únicamente 
como crecimiento económico, “…sino que también debe tomarse en cuenta si la gente 
puede tener una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de recibir educación y si 
es libre de aplicar sus conocimientos y talentos para construir su propio destino” (PNUD, 
Desarrollo humano. Informe, 1990) 
 
Para el enfoque del Desarrollo Territorial,   este “le confiere un significado más amplio al 
concepto de desarrollo, definiéndolo como un proceso de cambio que busca potenciar el 
desarrollo integral y sustentable  de la sociedad, esto es, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y el desarrollo humano” (De La Fuente et al, 2014). 
 
El acervo expuesto contribuye, de manera eficiente, a  poder afirmar que el crecimiento 
económico, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable, coexisten en cualquier 
sistema económico, que tiene  rasgos y características diferentes, pero que, de manera más 
reciente han surgido otras contribuciones necesarias de considerar, como el desarrollo 
Humano y el Desarrollo Territorial, que si bien tienen muchos elementos en común con el 
Desarrollo Económico, también tienen importantes diferentes y particularidades apenas 
aplicables a la realidad que hoy vive el mundo, en lo económico, en lo ambiental y en lo 
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